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Proses Pembangunan Sistem Maklumnt Bern. n~kan Komputer telah berubah sejak 20 
tahun yang lcpas. Peningkatan yang dramatik dalam teknologi perkakasan iaitu dari segi 
memperbaiki kemampuan dan mengurangkan kos telah memperhebatkan dan 
meninggikan keperluan untuk memperbaiki proses. 
Oleh itu saya mencadangkan untuk membangunkan Sistem Maklumat Kenderaan 
Universiti Malaya (SIMKUM). Sistem ini merupakan satu sistem baru yang ukan 
memperccpatkan dan memudahkan pengurusan maklumat dan pcndaftaran kcndcrnan di 
Univcrsiti Malaya. 
Sistem ini juga dibangunkan untuk mcnggantikan sistcm pcngurusan yang lnmn. di mnnn 
sistem yang scdia ada sekarang adalah sccara manual. Di dalam sistem ini. tcrdapat ciri-
ciri menarik yang ditawarkan. Antaranya ialah kemudahan pendaftaran, kcsclamat.an, 
penycmakan saman, kekonsistenan data dan bcrbagai-bagai lagi. Sela in itu juga terdapat 
modul utama, di mana pcngguna bolch mcncnpai mana-mana modul yang mereka 
kehendaki. I lanyu pcngguna yang bcrdaftar atau sah sahaja yang bolch mencnpat modul-
modul terscbut. 
Sistcm ini mcnggunakun Model Air Tcrjun Prototaip scbaga1 model pcmbangunan 










dan Windows NT/2000 sebagai platfrmn. Mnnnkaln t'lt:nsum yang digunakan ialah 
Visual Basic 6.0, Act ive Server Page (ASP) dnn Microsoft Acce:ss 2000. 
Sistern ini rncmpunyai lima modul utama iaitu Pendaftaran Online, Semak Saman, 
Senarai Kcnderaan, Maklumat dan Pengumuman. Laporan ini akan dilampirkan dengan 
beberapa borang pendafiaran kenderaan, gambarajah dan jadual :serta rujukan. 
Perlaksanaan d:an pengujian sistem ini mengikut Model Air T1erjun dan Prototaip dan 
jadual kerja sist:em ini. Masalah yang timbul seperti kurang pemahaman tentang bahasa 
pengaturcaraan dan penukaran anataramuka semasa membang1unkan sistem ini segera 
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BAH 1 : PENGENALAN 
Pcjabat Keselam:atan adalah merupaknn sebunh entiti penting kepada Universiti Malaya 
dimana scmua ke:sclamatan pelajar dan kakitangan Universiti Malaya adalah bergantung 
di sini. Kcbanyakan sistem pengurusannya masih menguruskan pentadbiran secara 
manual yang berasaskan kertas dan tenaga kerja untuk menyempumakan segala tugas. 
lni termasuk juga pengurusan yang berkenaan dengan pendaftaran pelekat kenderaan 
dan dcnda atau saman yang dikenakan bagi mana-mana kenderaan yang telah melanggar 
undang-undang lalulintas di dalarn Universiti Malaya. 
1.1 PENGENALAN SISTEM 
Si stem ditakri fkan scbagai gabungan komponcn atau suhsistem ung snl mg 
melengkapkan fungsi antara satu sama lain dengan tujuan un'tuk mcncapni c untu 
objekti f atau matlarnat. 
Sistem maklumat kcndemun Univcrsiti Malaya (SIMKUM) secam dalam talian (011/me) 
adalnh sntu sistcrn pangkalan data yang dibangunkan bagi mcndnpatkan maklumat dnn 
pcndatlamn sctiap kcndcrnan pclajar dan staf di Univcrsiti Malaya dcngan lcbih mudah, 
cekap, jitu dan sistemat ik. Sistcm yang nkan dibangunkan di bawah chnan Dr Ro. h 
Sullch ukun disiupkun dulum musu dun semester pcngujian iaitu pada semester 3 scsi 









Sistem pendatlairan ini direkabcntuk dan dihangunknn untuk kegunaan kakitangan 
keselamatan di Universiti Malaya bagi mcnyimpnn data pelnj ar dan kakitangan di 
Univcrsiti Malaya dan juga data kendcrnan ynng didnftarkan yang mana termasuk juga 
nombor lcsen, cukai jalan, nombor geran dan nombor insuran secara dalam talian 
(online). Sclain itu, sistem ini juga akan dilengkapi dengan paparan maklumat atau 
pengumuman daripada pejabat keselamatan clan penyemakan denda ataupun lebih 
dikenali sebagai saman yang di kenakan bagi mana-mana kenderaan berdaftar yang 
melakukan kesaliahan lalulintas di dalam Universiti Malaya. 
Sistem ini merupakan satu altenatif kepada sistem pendaftaran yang sedia nda yang 
mana di lakukan secara manual. Sistem ini adalah bcrasaskan pcngunaan komputcr yang 
mcrupakan sistcrn yang intcraktif, mcsra pengguna, clan mcnarik . Pcngunnan komputcr 
dalam aktiviti in i adalah bertujuan mcningkatkan kccckapan sc.:rta kcpnntnsnn fungs1 
sistcm. 
Sistcm ini juga dapat melakukan pcncarian rckod iaitu mcmaparkan data penggunn dan 
kendcraan dcngan lebih cepat. Pcncnrian adnlah bcrdasarkan no1mbor ~ad pcngcnalan 
atau nombor pcndaflaran kcndcraan. 
Sistem ini mclibEltkan pengguna yang mana tcrdiri daripada pcla.1nr dan staf Umvcrsn1 
Muluya dcngnn p1i huk pcjubut kcst.:lumatan. l'cngguna alum mcndaftar kcnderaan mcrcka 
dcngon mcmusukkun dutu pcribudi dun dutn kcnderann Sctcl1nh sclc. 01 mendnftnr. 
pcnggunu botch incngumbil pclckut kcndcruan mcrcka di pcJalbat kcselamatan. J1ka 










membawa bersama dengan lcscn, cukai jalnn. gcnm dnn insumn hagi memastikan data 
yang dibcrikan dalam pnngknlnn data ndnlnh betut. Rekod kenderaan yang telah 
disimpun olch panigkalan data botch digunakan bagi pt)ndnftaran sesi yang alcan datang, 
jika pcngguna berkenaan menggunakan kenderaan yang smna. Pihak pejabat 
kesclamatan pula akan melakukan pencarian rekod berdasarkan nombor kad pengenalan 
atau nombor pendaftaran kenderaan. Setelah pihak pejabat keselamatan memastikan data 
yang dirckodkan adalah betul, pelckat kenderaan akan diberikan. 
Sistem ini juga dilengkapi dcngan sistem keselamatan yang ketat yang mana 
memerlukan login atau katalaluan untuk mencapai sistcm ini . Pengguna dan pcntndbir 
mempunyai login dan katalaluan masing-masing untuk mcncapai bahaginn rnasing-
musing agar kcsclamatan data tcrjamin. Sistcm ini bcrupaya bcropcrnsi dnlnm rongknian 
LAN (Locan Arca Network). 
1.2 MOTIVASI SISTEM 
Sistem yang dibangunkan ini mcrupakan sistem bcrasaskan pangkalan data di mnnn ia 
bertcputan dcngan perkcmbangan dunia IT masa kini . Sclain itu se,gala maklumat sccara 
bcrpusat dapat dipelajnri daripada pcmbangunan sistcm ini. Oleh itu kepcrluan pengguna 
mcstilnh di titikb~:rntkun ugar mcrcku hcrpuas hati disomping konscp mcsra pcngguna 










Motivasi kepada pembagunan sistcm ini juga inlnh hngi menciptn sistem yang cekap dan 
bcrsistematik dalam mclakukan sesuatu funggi, Rertepntnn dengan hasral Universiti 
Malaya untuk mcwujudkan sistcm bcrpangkalan data bersepadu keseluruh Universiti 
Malaya. Lagipun sistcm maklumat tentang Pejabat Keselamtan Un-iversiti Malaya masih 
bclum ada di dalam larnan web Universiti Malaya. 
Selain itu, motivasi pcmbangunan sistem ini, berikutan sering berlaku kerosakkan harta-
benda dalam kampus dan menjamin keselamatan warga kampus yang dilakukan oleh 
orang luar. 
Sebelum ini, setinp tahun sistem pendaftaran pelckat kendcraan ini dilakukan sccnm 
manual yang mania dcngan penggunaan borang kertas. lni bcrlaku pcmbazimn kcrtn~ 
kcrana butir-butir yang dikehcndaki dalam borang terscbut adalah sama pada sctinp 
tahun. 
Pcmbangunan sistcm berpangkalan data mcmcrlukan pcmncangan yang tcliti dan 
memerlukan rujukan scrta kajian menycluruh. Pcmbangunan sistcm ini dapat melahirkan 
diri di dalam bidamg sistcm pangkalan data di mana ia amat penlling bagi kebanyakan 










1.3 MATLAMAT SISTEM 
Matlamat sistcm yang dibangunkan adnlnh untuk mcngnntikan sistc:m pendaftaran secara 
manual kepada sisotcm yang bcrkcsandan sistematik yang dapat mengatasi masalah sedia 
ada dan setcrusnya untuk pembangunan sistem elektronik yang sepadu di seluruh 
Universiti Malaya. 
1.4 OBJEKTIF SISTEM 
Scsuatu sistcm yang dibangunkan berpandukan asas mctodoliogi yang digunakan 
haruslah mempunyai objektifnya yang terscndiri . Di dalam mcmcnuhi dan mcncapai 
matlamat-matlamat pengguna sistcm ini , bcbcrapa objcktif utanno tduh dikcnnlpnsti 
bcrtujuan untuk rnemberi gambaran scbcnar tentang kcpcrluan dnn mcnjadiknn nsct 
utama dalam pcngimplimentasikan sistcm. Objckti f-objcktif SIMKUM adalah :-
I. Mcnjadikan sistcm (lCndatftaran sccara onlinc lcbih teratur idan sistematik 
Objcktif ini mcrupakan objcktif utama dalam pcmbangunan SIMKUM ini kcrana 
sistcm pcndaf\aran secara online merupakan cvolusi baru dalam pembangunan 
sistem elektronik bcrscpadu di scluruh Univcrsiti Malaya. la menyokong hasrnt 
Universiti Malaya untuk mcnggunnkan tcknolog1 scpenuhnya dcngan menggunnkan 










2. Menyediakan suatu sistcm yang mt>sra pcnj!guna dan sela mat dari segi 
autentiknsi <llimano cnpaian bagi sctinp pcn~una lcbilh tcrkawal dengan 
adanya sistcm autcntikasi yang baik. 
Setiap pengguna dan pentadbir di definasikan sebagai pengguna yang berdaftar dan 
pcrlu mcmasulkkan login kata laluan untuk mencapai sistem. lnii menunjukkan sistem 
dikawal dengan selamat disamping menyediakan sesuatu suatu halaman web yang 
mcsra pengguna yang menarik. 
3. Mempcrbaiki sistcm ma nual yang sedia ada 
Sistem manual yang sedia ada adalah tidak ccpat dan tidak 1tcratur, maka dcngan 
adanya sistcm ini dapat mcmudahkan pcngguna dan pcntadbir mcmbuat capaum 
maklumat dcngan lcbih cepat da11 mudah dcngan tcrbinanya s.ntu sistcm pnngknlun 
data yang dapat menyimpan dan mentadbir scmua rekod. 
4. Mcnjimatkan tcnage, masa dam kos dulum pcndaftura1n dan pengurusan 
pclckat kend(:raan. 
Tenaga kcrja, masa dan kos mcrupakan scsuatu yang bemilai dan perlu diuruskan 
sebaik mungkin. Untuk tujuan itu, sistem ini menyediakani kemudahan kepada 
pcngguna SIMIKUM mcndunar sccnra online dan setiap pcngurusan adalah dikawal 
olch pentttdbir. Sclain itu doput mcngurangkan kos dengan penggunaan kcnas yang 
sering dilukukun scbclum ini. Pclujur tidak pcrlu mcmba7irka111 ma.<m untuk bcrbaris 
untuk mcndunur kcndcrnnn mcrcka scbaliknya hanya mendaftm sama ada di rumah 










S. Kemudahan 1~cmantauan pihak Pcjnbnt Ke-sclamatan 
Oapat memudlahkan kcrjn pcgawai Kesclamntan membuat pcmantauan kenderaan 
yang bcrdaftatr untuk mengelakknn kemasukknn orang luar yang akan melakukan 
kerosakkan di dalam kampus. 
1.5 SKOP S~STEM 
Skop kajian ialah sempadan kawasan liputan kajian secara fizikal dan bukan fizikal. la 
mcrangkumi manusia, bangunan, tujuan dan lain-lain. Ia membantu memberi fokus 
kcpcda penyelcsaian masalah pembangunan sistem yang tidak rclcvcn. la juga mcmbcri 
satu perjanjian tidak formal bahawa sistem yang dibangunkan akan mcrangkumi skop 
yang di nyatakan. 
I) Pengguna bcrdaftar 
Pengguna sistem ini mcsti mempunyai katalaluan musing-masing untuk 
mencapai sistem ini . Pcngguna sistcm ini terdiri darip1adn pclajar dan staf 
Universiti Malaya yang mcmpunyai kcndcraan yang serin1g memasuki kawasan 
Univcrsiti Malaya. Bagi pcngguna yang ingin mendaftnr pa.s kemasukan, mereka 
dikchcndal~i mcndaftar scbagai ahli . 
2) Pcntadhir 
Pcntudbir jugu rncrupukun pcngguna sasumn bag1 sistcm 1n1 ang JUga 










pentadbir imcmpunyai kuasa scpcnuhn. I\ tcrhadup si~tem diimana dapat membuat 
scgala penubahan tcrhndnp maklumnt dnn dnta di dnlam sistem sarna ada untuk 
melakukan pcngubahsuaiun dnn menghapuskan segala data. Kakitangan Pejabat 
Keselamatan adalah pcntadbir sistem ini yang juga melakukan pencarian melalui 
nombor katd mctrik, nombor kad pengenalan dan nombor pendaftaran kenderaan 
untuk mengesahkan pengguna telah mendaftar apabila mereka mengarnbil 
pelekat ke111deraan mereka. 
Sistem SIMKUM yang akan dibangunkan kelak mengandungi beb1erapa bahagian utama 
iaitu :-
• Bahagian daftar 
Pengguna akan mcndaftar kcndcraan mcrcka dcngan mcmasuki butir pcrihadi 
mcreka dam butir kcnderaan mcreka. 
• Bahagian scmak saman 
Sahagian ini akan mcmaparkan mana-munu kcndcrann yang telah dikcnakan 
saman ke mtasnya. 
• Bahagian pcngumuman 
Sahagian ini akun mcmaparkan pcngumuman pcnting dari pihak pcJabat 









1.6 HASIL YANG Dl.IANGKAKAN 
• Mcn~urnngkan tenagn kcrjn. mnsn dan kos 
Dengan te:rbinanya sistcm ini diharapkan dapat mengurangkan tenaga kerja, 
masa pengguna dan pentadbir untuk menguruskan pendaftaran pelekat 
kenderaan. Kos pcnggunaan kertas j uga dapat di kurangkan. 
• Mcncapai hasrat pihak universiti 
Diharapkarn sistcm ini dapat memenuhi hasrat pihak universiti untuk 
menggunalkan teknologi sepenuhnya dengan menggunaka.n segala kemudahan 
yang disediakan olch pihak Universiti Malaya. 
• Sistcm pendaftaran pclckst kcndcraan yang bcn1c1•ad u 
Diharapka1n Sistem pendaflaran pelckat kcnderann ini di tenma pakni ulch 
pengguna kenderaan di Univcrsiti Malaya seperti Sistem Maklumat Pelnjar 
Bersepadu. 
• Kawalan capaian yang kctat 
Sistcm ini diharapkan tidak dapat dicapai oleh pcngguna yang tidak berdaflar 
dcngan adanya sistcm login dalam sistcm in i. 
• Pcnutntauan yan~ hcrkc~um 
Dihurnpkim dcng11 11 tcrluk:mmmyn sistcm ini , dapat mcngrumngkan kcrosnkkan 










1.7 JADUAL PAMBANGlJNAN SIST~: l\1 
Pcmbangunan Sis'tem Pclckat kcndcrnnn (SlMKUM) terbuhag\ kepeda 2 fasa: 
• Fasa pcrtama ( Semester 3 sesi 200 l /2002) 
• rasa kedua ( Semester l sesi 2002/2003) 
Fasa pertama merupakan titik kepada pembangunan SIMKUM dan bennula pada bulan 
Mac 2002 dan dli tamatkan pada bulan April 2002. Fasa pertama terdiri daripada 
beberapa aktiviti s:eperti berikut : 
• Kajian literasi 
• Analisis kepcrluan sistem 
• Rekabentuk sistem 
Manakala f asa k1edua mcrupakan bahagian pcrlaksanann scbcnnr sistcm ynng tclnh 
direkabentuk pada fasa pertama mcnjadi salu sistem yang berfungsi. fasa ini bermula 
dari bulan May 2002 hingga bulan September 2002 dan tcrdiri dari1Pada bebcrapa aktiviti 
pembangunan scpcrti bcrikut: 
• Perlaksanaan dan Pcngujian Unit 
• lntcgrasi dan Pengujian Sistcm 










Jadual I. I : JaduaJ Pembangunan Sistem 
I I I Bulan Mac April May Jun Julai Oi•os Sept Aktititi I minf?!?"U 1 2 3 4 l 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
• I "=" c= - I 
. I I Kaiian literasi 
Plan Proiek I 
I Perurumoulan t-.1.aklumat I I 
I 
I Plan Pemban~m-=1n 
I Analisa keoerluan sistem I I 
Rekabentuk Sistem 
I I Pembamnman sistem I 
I j lmplimentasi/Uiian/Penilaian 
I - I I I I I I . - - - - _..:, -· .-=.' ••-· "•-••• ON». a ... 





















BAB 2 : KAJIAN LITERASI 
Kajian litcrasi m1crupakan kaj inn nwnl bagaimnnn sesuatu sisterr1 dapat dibangunkan. 
Mclalui kajian yang dijnlankan ini objeJ...'lif dan skop sebenamya dapat di tentukan selain 
daripada itu melalui kajian ini juga teknologi-teknologi dapat di kenalpasti untuk di 
gunakan dalam pe:mbangunan sistem. 
2.1 KAJIAN PEMBANGUNAN SISTEM 
Kaj ian dibuat mcngenai apl ikasi dalam talian (online) serta kcbaikannya scjajar dcngan 
pembangunan Sistem Pelekat Kenderaan Univcrsiti Malaya (SIMKUM). Kaj ian juga 
dibuat bcrkenaan tdengan Model Pclayan/Pelanggan. 
2.1.1 APLIKASI DALAM TALIAN 
Kebanyakan pada masa kini sistem dibangunkan mcngunakan aplikasi yang berasasknn 
web ataupun juga scbagai aplikasi dalam talian (online). Diantara contoh-contoh aplikasi 
dalam talian adallah scpcrti Sistcm Maklumat Pclajar Bcrsepadru Universiti Malaya, 
Sistcm Pcmbayar:an Bcrelckronik ( e-payment), Si stem Perdagangan Ocrelektronik ( e-
commencc) dan banyak lugi. Aplikasi dulam talian adalah 'next logigal step' di dalam 
cvolusi untuk mempclbugnikan kcgunnan komputcr. lanya bcnnul:a dengan 'stand-alone 










dan kini berkeboilchan untuk bcrhubung dengan dunin luar dengan lebih cepat dan 
mudah. 
2.1.1.1 Kebaika n Aplikasi Dala m Talian 
Sebelum aplikasi dalam talian diwujudkan, pendekatan aplikasi secara tradisional telah 
digunakan dcngaru meluas, kebanyakan sistem bergantung hanya pada satu platfonn. Ini 
menyebabkan timbulnya masalah sukar untuk berkongsi maklumat dan meJambatkan 
proses pencarian maklumat. Setclah apl ikasi dalam talian diperkenalkan, banyak 
masalah dari aspe:k khususnya dari segi perkongsian maklumat d1an cnpainn mnkhunnt 
dapat diatasi. 
Di antara kebaikan dnlam talian termasuk :-
• Kebebasa1n platform 
lanya boleh disokong oleh kebanyakan platform dengan ndanya teknologi 
canggih dan terkini , walaupun plutfonn adalah bcrbcza-beza namun ia masih 
botch di hubungkan. 
• Mcnyoko11ag pclbagai format data 
Mcrupakan aplikasi web yang botch mcnyokong pclbagai format data scperti 
Rich Text format (RTF), dokumcn I ITML, dokumcn Word dan lain-lain lagi. lni 










Aplikasi dalam talian botch mcngandungi kcpelbngaian antaramuka mengikut 
kehendak pengguna walaupun dengan hanya satu antaramuka, pemgguna masih 
botch mencapai maklumat dari pelbagai surnber. lni bem1akna, aplikasi dalam 
talian mcnycdiakan satu kemudahan navigasi yang mudah 1tanpa perlu membuka 
banyak tetingkap lain. 
• Protokol yang biasa dan ringkas 
Protokol yang digunakan untuk meakses atau mencapai sesuatu aplikasi dalam 
talian adal:ah mudah dan hampir sama digunakan di kebanyalkan platfonn. 
• Capaian 1111aldumat pantas dan berkesan 
Mclalui aplikasi dalam talian, pengguna boleh mencapai maklumat dari pclbngai 
sumbcr di mana-mana sahaja dan bila-bila masa. 
Kesimpulannya, kebaikan daripada dalam talian tersebut banynk memberi faedah kepada 
pengguna di mana :-
• Pcrsckitarmn aplikasi yang pcnuh dengan maklumat yang d:apat mcmbcri pilihan 
kepada pengguna untuk mcncapai maklumat yang diperlukan dan pengguna akan 
mcmpcrolchi pclbagai jcnis maklumat di situ. 
• lanya lebih mudah dan cepat untuk akses, di mana segala maklumat yang 
dipcrlukan dapat dipcrolchi datum jangka masa yang pcndek. 
• Pengguna jugu dnpat mcmpcrolehi maklumat yang terkini kerana maklumat 










• Mengurangkan pcnggunaan kcrtns (pn~rkss) yang mana maklumat yang 
dipaparkan sccara dnlam tnlinn ndnlnh tnnpa mcnggunakan kertas. Secara tidak 
langsung, ia akan mcnj imatkan kos. 
2.1.l.2 Pcrsekita lJ'an Pembangunan Aplikasi dalam Talian 
Secara ringkasnya1, aplikasi dalarn talian boleh dilihat melalui model pelanggan-pelayan 
(client-server model). Didalam model ini , pelanggan akan membuat permintaan dari 
pelayan. Kelajuani dan kuasa serta lebar jalur hubungan rangkaia111 pelayan merupakan 
faktor pcnting untruk menentukan bahawa permintaan akan dipenuhi. 
Dalam model ini, di bahagian pclayan akan tcrsimpannya pangknllan data dan program 
pelanggan. Pangkalan data adalah tempat untuk menyimpan data dnn mcmbolchknn dntn 
dicapai semula. ManakaJa program pelanggan akan mcnjanu pcrmintuan data dan 
mempaparkan hasil capaian melalui antaramuka grafik pengguna untuk memudahkan 
pengguna. Program pelayan pula tidak pcrlu aktiviti penyelengaraan yang banyak. 
Akhimya program pclayan dan pelanggan boleh dilnrikan scpenuhnya. 
2.1.2 SISTEM PELA YAN/PELANGGAN 
Pclnyan/Pclnnggun atau lcbih dikcnali dengan client/server adalah mengambarkan satu 
pcnghubung duu program komputcr yung mnnu salah satunya adalah pelanggan (client) 










memenuhi pcrmintaan tadi kedua-dua progrnm pclnnggnn dan pelayan ini boleh berada 
di dalam komputer yang mnna ataupun komputcr . ang berasingan yang berangkaian. 
Di dalam model pclayan/pelaggan yang biasa~ sesebuah pelayatt atau 'daemon' akan 
diaktifkan dan menunggu pennintaan daripada pelanggan. Kebiasaannya, beberapa 
program pelaggain berkongsi perkhidmatan yang ada dipro;gram pelayan. Jika 
dibandingkan dengan internet, pelayan web (web browser) adalah pelanggan program 
yang meminta pe:rkhidmatan daripada pelayan web (web server) yang mana adalah 
sebuah komputer yang lain yang terletak ditempat yang berlainan. Begitu juga dengan 
program Protokol Pemindahan Fail (Fail Transfer Protokol, FTP), yang mnna 
penggunanya mennbuat pennintaan fail daripada pelayan FTP di komputcr yang lain di 
dalam internet. Olch kcrana model pclayan/pclanggan mcnycdialkan satu ruang yang 
scsuai untuk menyambung program-program yang berlainan tcmpat, ia mcnjadi . ntu 
daripada idea utarna dalam merangkaikan komputer. Kcbanyakkan aplikasi pemiagnan 


















Rajah 2.1: Model Pelayan/Pclanggan Sek under. 
Di dalam pcrsekitaran pclayan/pclanggan sckundcr yang tradisional , pcmproscsan 
adalah dikendalikan oleh stesyen kerja pelanggan. Kesemua proses dikcndaliknn olch 
stcsyen kcrja pelanggan dcngan menggunakan kuasa pemproscs dan ruang memori 
pelanggan untuk menyediakan f ungsi-fungsi sistcm itu. 
Rekabentuk model ini mengandungi dua komponcn iaitu :-
• Sistem antaramuka pengbruna 
• Pcngurusan pangkalan data (DBMS) 
Kedua-dua kompcmen ini diagihkun dua peringkat iaitu pclayan d1an pelanggan. Model 
ini mcnjudi antammuka sistcm adalah khas untuk pclanggan. Manakala pengurusan 
pungknlnn dntu 1(Dl3MS) bcrtinduk schngui pclayan dnn ini rncmisahkan logik 










Selain itu, rekabcntuknya juga mcnycbabk:rn in susnh ditndbi~ dan diselenggara. Apabila 
aplikasi di letakka.n di pelanggan, setinp peningkntnn teknologi (UP!~nte) perlu di sarnpai, 
dimasukkan (insta ll) dan diujikan untuk setiap pdanggan. Keadaan yang tidak menentu 
dalam konfigurasi pelanggan dan kurangnya kawalan ke atas perubahan yang berlaku ini 
mcnyebabkan bcban kerja untuk pentadbir meningkat. 








Rajah 2.2: Model pelayan/pclanggan terticr 
Model pelayan/pelanggan tertier adalah program aplikasi yang di biahagikan kepada tiga 











Tiga komponcn it1u adalah :-
• Sistem antnramukn pcnggunn 
• Logik pcmiagaan 
• Sistem pengurusan pangknlan data (DBMS) 
Aplikasi yang tcrdapat di dalam stesyen kerja pengguna adalah pengaturcaraan yang 
menyediakan antaramuka pengguna grafik (GUI) di tetingkap interaktif. Logik 
perniagaan pula bertindak sebagai pelayan untuk melayan TX!rmintaan pelanggan 
daripada stesyen kcrja. Ia menyediakan perkhidmatan untuk mengu1ruskan proses seperti 
proses pembangunan, proses pemonitoran dan proses sumber yang mana lebih perlu dtu1 
bertindak sbagai pelanggan untuk pcringkat ketiga iaitu sistem p1cngurusan pangkalnn 
data yang mungkin terletak di 'mainframe', pengurusan pangkalan data yang tcrletak di 
peringkat terteir ini adalah di tujukan khas untuk mengoptimakan pcngurusnn pangknlnn 
data. 
Aplikasi tertier mcnggunakan model pclayan/pelanggan. Sctiap fungsi komponen ini 
adalah tcrasing dan bolch dibangunkan secara konkuren. Olch itu IPCngaturcnraan botch 
membangunkan prngram sctiap pcringkat dengan bahasa yang berbcza antara satu sama 
lain. J\tas si fat-si fat yang bcbas ini, model tcrtier mcmudahkan perubahan aplikasi 
mengikut keperluain dan pcluang yang nda. 
Sclnin itu. pcluyurn yung tcrlctnk di pcringkat kcdua ini dnpat mcningkatkan kecekapan, 










proses logiknya. P'emusatan proses logik ini dnpat memudahkan pe·ntadbiran dan urusan 
perubahan dcngarn melctakkan setcmpnt kefungsinn sistemnya agair perubahan yang di 
lakukan hanya ditulis sckali dan di lctakkan di pclayan peringkat kedua agar dapat 
dicapai oleh semu:a sistcm. 
2.2 PERBANDINGAN TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM 
PENGOPERASlAN 
2.2. l LINUX 
Linux adalah klon daripada sistcm operasi UN IX yang ditulis dari1pada gambaran kasar 
untuk mcngclakkam daripada yuran lesen secara kcscluruhannya. Walnubagainrnnapun 
opcrasi Linux adalah bcrasaskan UNIX. la berkongsi set arohan UN IX, olch itu. scsiapa 
yang mengetahui diantara UNIX dan Linux, meraka tahu kedua-duanya. Bcrikut adalah 
beberapa ciri-ciri r>enting mengenai Linux yang menjadikannya scsuatu yang unik :-
a) Menyokong scpcnuhnya 'multitasking' dan sokong 32-bit. 
Linux adalah s.istcm 'multitasking' yang sebenar di mana ia membenarkan pengguna 
untuk mclarikam banyak program pada sistem yang sama dan dengan serentak. Linux 
juga mcrupako.n sistcm opcrnsi 32-hit yang mcnggunakan ciri-ciri Intel 80386 yang 










b) Sistcm X Winidows 
Sistcm X Windows mcrupakan sntu sistcm Rlnt penyambung gmfik yang menyokong 
banyak aplikasi. Satu versi sistcm X Wndows yang lcngkap idan tersedia dikenali 
sebagai Xfrce:S6. lni bcnnakna, Linux sedang bergerak ke dalam dunia GUI pada 
masa hadapan .. 
c) Membina rangkaian sokoogan 
Linux menggunakan standard protokol TCP/IP, tennasuk Network File System 
(NFS) dan Network lnfonnation Service (NIS, dahulunya d·ikenali sebagai YP). 
Dengan menyambungkan sistem tersebut sistem yang lain dcngian mcnggunak11n kod 
Ethernet atau rnemalui satu modem, sesiapa sahaja boleh mencapai Internet. 
d) Perisian soko111gan GN U 
Linux mcnyokong persekitaran perisian pcrcuma yang dituli:s olch Projek GNU, 
termasuk kegunaan seperti GNUs dan CH kompiler, gawk, gruff dnn lain-lain. 
Kebanyakan s1istem kegunaan yang pcnting digunakan olch Linux adalah Perisian 
GNU . 
c) Tiada pcmilihan kod sumbcr 
lntesari Linux tidak mcnggunokan kod daripada AT&T dan sumber pemilihan yang 
lain. OrganisaS1i yong lain, misolnya, syarikat komersial, projek 1GNU, pengodam dan 
f)l.;ngoturcunum-pcnguturcaraun duripada scluruh pelusuk dumia tclah membina 











Linux tidak se:lamat untuk digunakan sepert i sistem yang la.in disebabkan oleh kod 
sumbcr yang sedia nda dan keupayann pengguna-pengguna uantuk mengubahnya. 
g) Kos yang lcbib rcndah berbaodiog deogan sisten NT W indows dan sistem 
UNIX klon ya1ng lain. 
Hanya yang rendah perlu dibayar untuk Linux oleh sesiapa yang ing1n untuk kepada 
Internet. Linm' disediakan dengan percuma di dalam Internet. Kepada sesiapa yang 
ingin menggunakan Linux mereka boleh menjimatkan masa tanpa pcrlu 
menggunakan CD-ROM atau disket. 
2.2.2 W INDO\\'S NT/2000 
NT seperti yang ltertera dibelakang perkataan Windows adalah bermaksud Teknologi 
Baru manakala Window 2000 pula adalah pcningkatan tcknologi yang berasaskan 
Windows NT. Sahagian antaramuka ini adaluh yang paling jelas, dcngan skrin yang 
berwama-wami dan kadangkala mempunyai ikon yang keci l. Windows NT/2000 juga 
menawarkan faeda1h yang bunyak scpcrti sistcm opcrasi yang lain. Dengan menggunakan 
faedah-faedah ini , pembangun bolch menjadi produktif dan menerbitkan kandungan 










Di bawah ini adalah ciri-ciri Windows NT/2000 ;-
a) Ramah pengj!:una dan scnang cligunakan 
Windows NT/2000 adnlah senang digunnknn kcrana ikon yang terdapat di 
antaramuka adalah tidak mengcli rukan pengguna. 
b) Modul lngatan 32-bit 
Windows NT/2000 adalah sistem operasi 32-bit yang menggunakan 32-bit alamat 
untuk menerusi sesuatu objek. Hasilnya ini banyak kelebihan dapat dilihat iaitu ia 
membolehkan teknologi bary iaitu alamat 4, l 9,304KB (four gigabytes) ingatan. 
c) Tiada lagi DOS 
Walaupun tiada lagi DOS, Windows NT adalah boleh mclarikan program utamn 
DOS selagi pembangun sistem tidak terus masuk ke datum perkaknsan ntnu 
mcmcrlukan 'driver' yang khas. lni adalah dengan mcwujudknn satu pcrsckitamn 
DOS yang maya iaitu dipanggil NTVDM (NT Virtual DOS Machine). Program DOS 
dilarikan di dallam persekitaran yang telah wujud ini. 
d) Sistcm Opera:si Rangkaian 
Windows NT ndalah berfungsi untuk sistcm opcrasi yang biasa dan juga sistcm 
opcrasi rangkaian. Dengan pengurus LAN, OS/2 adalah sistem opemsi dan pengurus 
LAN bcrtindak scbagai sistcm opcrasi rangkaian. lntcgrasi ini dcngan OS dan DOS 
ini telah mennbuktikan bahawa terhadapnya kombinasi yang sesuai di dalam 
Windows NT/2000. 
c) Kcholchhnnt~1an T crhndnp Model lngatan 
Di dulnm Model lngutun Windows NT scg11la proses mendapat 32-bit niang alamat. 
Ruung 4013 ini dibuhugikan kcpuda sctcngah, aplikasi hanyn menggunakan 2GB 










akan berfikir clan membuat scgala bcnda sccam cfoktif. Tiada c:am lain ia akan baca 
atau menulis di luar ruang ingntnn snmndn ~ccnm sengnjn nt;m tidak sengaja. Ini 
boleh mengelak daripada sistcm rosak atau 'crash' dan ia rntenyediakan ciri-ciri 
keselamatan yang dikehendaki pengg1ma. 
f) Perscndirian l Kescsuaian 
Windows NT/2000 direkabentuk untuk menyokong pelbagai personaliti. 
Antaramuka menjadi personaliti primary. la juga menyokong; personaliti POSIX, 
OS2 personaliti dan juga DOS/Windows personaliti. Tambahan personaliti, seperti 
UNIX juga bo~eh disokong. 
g) Keselamatan 
Windows NT/2000 direka khusus untuk memenuhi peringkat keselamatnn ncgnm 
Amerika Syarikat iaitu Agency's CA Level. Dcngan merckncipta Windows NT 
menggunakan model kcselamatan ini, Microsoft bolch m1:!nyakinkan pcmhcli 
perisian yang rnana perisian ini mempunyai ciri-ciri keselamatan yang unggul. 
h) Yuran Lesco 
Walaubagaima1napun, Windows NT/2000 mempunya1 pcnstan hakcipta terpilihara 
yang memcrlulkan yuran lescn untuk setiap sumber kod yang digunakan. 










Jadual 2. 1: Pcrbandingan nntnrn Linux dtm Windows NT/2000 
-
CIRl-CIRI LINUX 'WINDOWS NT/2000 
I) Mudah Alih la telah dibagunkan dengan Sistem diperlukan untuk dilarikan 
perisian yang mudah alih, di dalam perkakasan yang 
menyokong ciri-ciri penring. mempunyai pltfonn yang lain 
dengan perubahan yang minimal. 
2) Keselamatan Kebolehsediaan kod surnber dan la boleh dikunci daripada perisian~ 
juga kebolehan untuk pengguna yang rnemenuhi kriteria NSA's 
mengubah mengurangkan C2-Level. 
keselamatan 
3) Kesesuaian la serasi dengan standard fEEE la adaliah bersesuaian dengan 
POSIX. I dan menyokong ciri- POSIX, dilarikan memalui aplika~ i 
ciri UNIX yang lain. Windows yang scdia ndn. dan juga 
bolch dibuka dengan stnndard 
antarabangsn 
4) Pcrskalaan la boleh mcnyokong pelbagai fn botch mcnyokong SMP. 
tugas penuh dan sokong 32bit. 
5) Boleh ditambah Sokong memori Maya (virtual) la bole'h ditambah dengan mudah 
LINUX menggunakan semua dengan menulis di atas APL 
sistem memori , tanpa had memori 
atau semua pcmbahagian memori 
ma ya 
6) Mudah untuk la mudah dibawa untuk dilarikan la mudah untuk dibawa dan 
penggunaan pering;kat di dalam bahasa yang bcrlainan dilarikan di dalam pelbagai baha n 
antarabangsa dan sistem penulisan. yang b<!rlainansistem penulisan 
dengan modifikasi yang minimum 
ke atas perisian. 










2.3 KA,JIAN PERISIAN 
2.3.1 PERTIMIUANGKAN PAPARAN ANTARAM KA 
2.3.1.1 Microsoft I nterdev 6.0 
Microsoft Inderdev 6.0 adalah digunakan untuk menjana pangkalan data dalam web. 
Perisian ini akan digunakan bagi tujuan menyediakan satu pangkalan data jika sistem ini 
memerl ukan. 
Diantara ciri-ciri kebaikannya ialah :-
• Merupakan peralatan pangkalan data berintegrasi . 
• Menyediakan pembangunan berasakan pasukan (team-base) dan persendirian (sumd-
alone). 
• Penyambungan pangkalan data terbuka (open database connectivity, ODBC) 
• Mengandungi peralatan penyuntingan. 
• Mengandungi komponen yang telah siap sedia untuk digunakan. 
• Mengandungi pembangunan bahasa skrip Visual Basic dan skrip1 Java. 
Pcrisian ini membickalkan banyak bantuan visual kcpada pembangunan sesuatu muka 
surnt bcrasuskun sistcm dalam taliun (onl inc) disamping sedia me:nguruskan bahagian 
pdnyan (server). Sclain itu juga, pcrisian ini dapat meningka·tkan integrasi yang 










2.3.1.2 Microsoft Front Page 2000 
Microsoft Front Page 2000 digunakan untuk menyediakan sebahagian besar daripada isi 
kandungan SISPEK ini. Sclain itu ia adalah satu perisian yang secara automatik menulis 
kod-kod HTML dcngan sendirinya. Apa yang dikehendaki boleh dilihat denagn senang 
dan perisian ini adalah mudah digunakan. Segala rekabentuk dapat disiapkan denagn 
cepat denagn adanya bantuan perisian ini. 
Diantara kebaikan yang boleh didapati daripada Microsoft Front Page 2000 ini adalah 
seperti berikut :-
• Merupakan satiu perisian yang mudah digunakan. 
• Menyediakan pcrsekitaran mcsra pengguna (user-friendly) 
• Menyokong bahasa pengaturcaraan HTML 
• Sokong 'Apa yang anda lihat adalah apa yang anda dapat' 
• Pembetulan secara automatik bagi Bahasa lnggeris 
• Butang Hover (Hover button) 
• Membolehkan pcnggabungan bcberapa fail l ITML secara bersama 
• Menyokong hyperlink 
• Membenarkan 'preview' sebelum muka surat yang sebenar dihas1ilkan. 










2.3.1.3 Microsoft 'Visual Basic 6.0 
Microsoft Visual Basic 6.0 merupaknn salah satu pernlatan CASE yang popular pada 
masa kini , peralatan CASE ini tclah banyak mambantu pembangunan sistem dalam 
memudahkan kerja serta mengurangkan masa pembangunan :sistem kepada kod 
pengaturcaraannya adalah mengunakan bahasa yang mudah. 
Diantara kebaikan Microsoft Visual Basic 6.0 adalah :-
• Menyediakan kemudahan perpustakaan (DLL) yang baik dan fungsi-fungsi terbina-
dalam (built-in function). la juga membenarkan pengaturcara mencipta pcrpustaknan 
sendiri dalam bahasa lain seperti C++ untuk dilarikan bcrsama pt!risian ini. 
• Menyediakan kcmudahan untuk mencipta antaramuka yang menarik dcngan 
menggunakan GUI dengan menyediakan kemudahan mewujudkan objck-objt:k 
Windows sepe11i butang, kekotak teks, label dan lain-lain. 
• Menyediakan 'kemudahan untuk ditukarkan ke pemacu bagi kcbanyakan sistem 
pengurusan pa1ngkalan data yang ada scpcrti MS SQL Server, Sybase, Oraclt: dan 
lain-lain. 











2.3.2 PERTIMEIANGKAN BAHASA PENC,A'Tl JRC ARAAN 
2.3.2.1 Active Server Pa~e 
ASP adalah tcknologi Microsoft untuk mencipta laman web atau sistem yang bercirikan 
dalam talian yang dinamik. la merupakan muka surat HTML normal bagi mengandungi 
skrip pelayan (server). Pengskriptan ini membolehkan muka swrat itu memaparkan 
kandungan yang lebih dinamik dan interaktif. 
Diantara kebaikan aplikasi ASP adalah :-
• Memproses maklumat pengguna yang dihantar melalui borang llTML yang telah 
discdiakan. Di mana, selepas borang dikembalikan, ASP bol1!.!h digunakan untuk 
menyimpan maklumat yang terdapat dalam borang di dalam bcntuk fail teks ntau 
jadual pangkalan data. 
• Bolch memaparkan rekod yang disimpan dicapai dari pangkalrun data pada bila-bila 
masa. 
Oleh kerana ia ada.lah bahasa skrip pclayan, semua skrip di dalam ASP akan diproses di 
pelayan. Kcbaikan daripada pemproses ini membolehkan pengguna tidak dapat melihat 
skrip penuh yang tc;:rkundung di dalam kod ASP. 
ASP ndulnh sntu 1tcknologi yang sangut flcksibcl di mana in bokh digunakan untuk 










2.3.2.2 Common Gateway Interface (CGI) 
CGI merupakan satu set spcsifikasi untuk menghantar mnklumat antara pengguna 
pelayan web, pelayan web dan aplikasi CGI. Aplikasi CGI boleh mengambil maklumat 
dari pelayar web pelanggan dam melakukan hampir semua yang boleh diprogramkam 
dan mengembalikam keputusan dalam laman web dan manghantar pada pangkalan data 
Microsofi Internet Information server boleh digunakan pada kebanyakkan aplikasi 32-bit 
dilarikan pada Wimdows NT memenuhi spesifikasi CGl. 
2.3.2.2 Hyper Text Markup Language (HTML) 
1 ITML merupakatn bahusa asas mcmbangunkan laman web. llll adnlah sntu cnm 
penambahan attribut terhadap teks biasa yang akan dipaparkan olch pclayar. la 
menggunakan bebcrapa pemyataan/tag clan arahan yang mudah yang diselitkan di dalam 
teks biasa. Tag dan arahan ini menentukan bagaimana elemen yang ada pada laman web 
akan dipaparkan. 
Ciri-ciri yang ada pada I lTML adalah :-
• Menghasilkan platform dokumen tunggal. 
• Menghasilakn 1pautan kepada dokumen-dokumcn yang lain 
• Mcmusukkan g.rafik dan ci ri -ciri multimedia 










2.3.2.3 .Java Servliets 
Java Servlets adailah satu standard, server-side aplikasi Java yang menambahkan 
keupayaan sesuatu pelayan web. la di larikan sepenuhnya di pelayan dan apa yang bagus 
ia tidak ada satu pun yang dimuat turunkan ke pelayar, di mana i;a akan menjimatkan 
masa muatan. Servlets juga adalah satu gantian ke CGI yang lama. Ini menunjukkan 
bahawa Servlets ju1ga tidak dimasukkan di dalam HTML seperti CGI. Program-program 
pelanggan dan pel:ayan adalah benar pada side yang berbeza. Pada pennulaan di mana 
Servlets dicipta dunia melihat ia adalah baik. lni adalah kerana laman web yang dinamik 
berdasarkan kepada Servlet boleh dilaksanakan dengan cepat, botch digerakkan diuntam 
pelayan-pelayan yang mudah dan bergabung dengan baik dcngan back-end sumber-
sumber data. Olch yang demikian, Servlet semakin diterima sec:am mduas sebngai 
platform yang primier untuk pembangunan sever-side. lni bcrmakna, kini Scrvlcts 
mempunyai persai1ngan yang tinggi di pasaran tetapi ia tidak disediakan sebagai sumber 
tcrbuka kepada sennua orang. 
Walaubagaimanapun, pendekatan yang biasa digunakan untuk nnambina kandungan 
HTML, dengan pc;!ngaturcara menulis "out.println.()" dipanggil garisan, menjadi satu 
masalah yang scri1us. Untuk kcgunaan Servlets yang sebenamya, kandungan HTML 
hendaklah dicipta di antara kod, di mana ia adalah melibatkan masa dan kerja yang 









2.3.2.S Java Server Pages (.JSP) 
JSP mcrupakan satu teknologi yang mcnyokong campuran bahasa pengaturcaraan antara 
HTML yang statik dan HTML dinamik. Konsep pengaturcaraan bagi JSP adalah hampir 
sama dengan ASP, akan tetapi JSP menggunakan bahasa pengaturcaraan Java manakala 
ASP mengginakan bahasa pengaturcaraan VBScript. 
Jika dibandingkan kelebihan antara JSP dan ASP, JSP dikenalpasti mempunyai dua 
kelebihan ketara berbanding ASP iaitu pertama, program yang ditulis adalah bersifat 
dinamik <la.lam persekitaran bahasa pengaturcaraan Java yang bukan merupakan Visual 
Basic atau mana-mana bahasa pengaturcaraan milik Microsoft, maka JSP dilihat sebagi 
kcupayaan tinggi dan mudah untuk diimplimentasikan. Kedua-duanya, JSP mcrupakan 
bahasa sesuai digunakan merentasi pelbagai platform. 
Jadual 2.2 : Perbandingan antara ASP dan JSP 
JSP ASP 
Platform Sesuai untuk semua Hanya Microsoft. 
platform. 
Bahasa Asas Java Jscript atau Vbscript. 
Komponen JSP Tag, JavaBean a tau COM/DOM 
Enterprise JavaBean 











2.3.3 PERTIMBANGKAN PELA YAR 
2.3.3.1 Internet EXJllorer 5.0 dan Netscape Communicator 4.7 
Pclayar Netscape Communicator 4.7 atau lntemer Explorer 5.0 akan digunakan sebagai 
pelayar yang memberi perkhidmatan dalam menterjemahkan bahasa HTML kepada 
bahasa yang dapat dibaca oleh kita semua. Perisian ini diperlukan apabila kita ingin 
mancapai sesuatu melalui internet. Tanpa pelayar ini, kita tidak akan dapat memasuki 
rangkaian ini. Selain daripada dua pelayar ini, terdapat juga pelayar-pelayar lain yang 
terdapat di pasaran kini . Contohnya 'pelayar gotoworld'. 
Di antara kcbaikan pelayar ini adalah :-
• la boleh didapati dan diperolehi secara percuma 
• Mudah didapati di pasaran 
• Mudah untuk digunakan 
• Merupakan perantara di antara pcngguna dan rungkaian internet 
2.3.4 PERTIMBANGKAN PELA YAN (SERVER) PANGKALAN DATA 
2.3.4.1 Microsoft SQL Server 6.5 
Pungkolon datu botch diunggup sntu st::t fail yang bait secara logik. disusun untuk 









lewahan data. Ia juga akan menycdiakan tempat untuk menyimpan maklwnat untuk 
kegunaan aplikasi yang akan dibangunkan. 
Di antara ciri-ciri kebaikan Microsoft SQL Server 6.5 adalah : 
• Menyediakan satu platform pangkalan data yang membolehkan pengguna 
membangunkan aplikasi misi rumit. 
• Mempunyai antaramuka 'command line' untuk menghasilkan arahan-arahan bagi 
aturcara interaktif dan aplikasi capaian data. 
• Mempunyai komponen utama iaitu pangkalan data hubungan dan struktumya yang 
mampu mengawal maklumat mcngenai objek-objek pangkalan data hubungan. 
• Mempunyai komponen Open Database Connectivity yang membolehkan 
pcnyambungan antara aplikasi pelanggan tanpa pcrlu meminta scbarang pcrubahan 
dilakukan ke atas pangkalan data pelanggan atau aplikasi pelanggan yang lain. 
• Mengandungi pilihan storan data dan berupaya menyimpan serta memproses data 
yang mempunyai kapasiti yang sama seperti kerangka utama dan komputer mini. 
Pangkalan data dibangunkan sebagai sebuah gudang pusat untuk menyimpan data yang 
terkandung di dnlam sesebuah sistem. 
2.3.4.2 Microsoft Access 2000 
MS Access 2000 mcrupukan pcrisian yang flcksibel di mana ia botch digunakan sebagai 










telah disesuaikan untuk mcnghubungkan sccam terns. Ciri m1 membolehkan 
pembangunan secara mudah dan pantos. 
Dengan menggunakan MS Access 2000, semua rnaklumat diuruskan dari fail pangkalan 
data tunggal. Dalam fail ini , data akan dibabagikan kepada bekas (container) dan jadual 
(table). Data jadual pula boleh dilihat (view), tambah dan dikemaskini dengan 
rnenggunakan borang (form). Manakala carian dan perolehan semula data perlu 
digunakan bagi tujuan analisa dan pencetak. Dengan adanya ciri-ciri ini , ia 
membolehkan penyelenggaraan, pengendalian, pengemaskinian dan pengurusan data-
data dengan mudah. 
2.3.4.3 Oracle 
Oracle adalah salah satu daripada pangkalan data yang stabil di dalam pasaran. la bolch 
dilarikan oleh hampir kesemua platform. Oracle boleh menyokong Java secara 
khususnya di dalam pangkalan data. Tiada pangkalan data lain yang mempunyai 
integrasi yang paling sesuai dengan Java kecuali Oracle. 
Oracle juga dirckabcntuk sebagai pcmbangun Internet dan juga untuk pembangunan 
platform. Oracle Inter Media membolehkan Oracle menguruskan teks, dokumcn, imcj, 
audio, video dun juga mcngesan lokasi data. la juga memasukkan perkhidmatan internet 
yang populur initu untnrumuku pclanggan web, alatun pembangunan web, pelayan web 
dan scbagainyu. Oracle mcmbolchkan scscorang yang bukan pengaturcara untuk dengan 










masih mempunyai masa uni uk mcnumpukan ~rhnti~n terhadap kerja. Oracle Java 
menawarkan Oracle J Server Option, initu Jn n Virtual Machine (Java VM), yang 
membolehkun ia melarikan Oracle di dalam ruang alamat. 
2.4 PERBANDINGAN SISTEM YANG SEDIA ADA 
2.4.1 Jabatan Polis Universiti Harvard 
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Rajah 2.3: Laman Web Jabatan Polis Universiti Harvard 
Mcrupakun scbuuh sistcm yang digunakan oleh pclajar dan warga Univcrsiti Harvard 










Penguna yang berdaftar sahaja yang botch mclakukan pendaftaran basikal clan komputer 
riba. Laman web ini pcnuh dengan maklumat tcntnng jenayah yang sering berlaku di 
dalam kampus ini. Laman web ini juga disertakan dcngan nasihat-nasihat untuk: panduan 
warga kampus dan bantuan yang perlu diam bit jika sesuatu jenayah berlaku. 
2.4.2 Sahagian Keselamatan Universiti Teknologi Mara 
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Rajah 2.4: Laman Web Bahagian Keselamatan Universiti Tcknologi Mara 
Mcrupakan satu Inman web dun sistcm yang bermaklumat untuk memaparkan maklumat 
tcrkini tcntung kcsclumutan dnn aktiviti di Bahngian Kcselamatan Universiti Tcknologi 










yang terkini. Laman web ini juga dilcngknpi dcngan stntistik kemalangan yang berlaku 
di dalam kampus dan pengumuman tentnng opemsi pemeriksaan pelekat yang dilakukan. 
Laman web ini tiada dilengkapkan dcngan pendaftaran kenderaan secara 'online'. Laman 
web ini boleh dicapai oleh sesiapa sahaja kerana tiada sistem keselamatan seperti log-in. 
2.4.3 Sistem Aplikasi Online Universiti Utara Malaysia 
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Rajah 2.5: Laman Web Sistcrn Apl ikasi Onl ine Universiti Utara Malaysia 
Mcrupakan satu sistcrn rnaklumnt yang sistcrnatik yang mana scgala pendaflaran 
dilakukan secarn 'onlinc'. Semua sistem pendaflaran dan perkhidmatan di dalam 
Univcrsi ti Uturu Maluysia mcmcrluknn log-in dnn kntaluluan untuk mcncapainya. Untuk 










ini juga mempunyai kemudahan untuk scsiapa yang terlupa katalalua.n mereka. Sistem 
ini juga mempunyai pencarian pelajar dnn knkitnngnn di Universiti Utara Malaysia. 
Laman web ini juga memaparkan pelbagai mnklumat tcntang Universiti Utara Malaysia. 
2.5 KESELAMA TAN SISTEM 
Internet boleh dikatakan sebagai buku yang tersedia terbuka (open book). Maklumat 
daripada komputer yang lain boleh melalui pelbagai komputer-komputer lain sebelum ia 
sampai kepada destinasinya. Pada kebiasaannya, pengguna-pengguna komputer 
pertengahan ini tudak mengawal laluan (traffic) internet yang mclalui mcreka, tetapi 
seseorang boleh memintas perbincangan sulit atau pertukaran kad krcdit. lndividu ini 
boleh mengantikan maklumat-maklumat tersebut dcngan maklumat-mnklumat mercka 
sendiri dan menghantar semula malalui laluannyascndiri dengan rnclalui pembinaan 
internet dan intranet, akan sentiasa ada individu yang memintas clan mengantikan data di 
dalam transit. 
Pemindahan maklumat di antara tuan rumah (hosts) dan pelanggan boleh dijadikan ia 
lcbih terjamin dengam menggunakan cnkripsi di mana data dilindungi sebelum di hantar 
ke Internet. Dengan earn itu, sekiranya seseorang cuba memintas, data tersebut adalah 
tidak berguna dan adalah susah untuk mcnukarnya tanpa diketahui olch pengguna. 
Tunpa langkah-lungknh kcsclnmatan, satu sistem botch mcngcnalpasti tiga jcnis masalah 









pengubahsuaian dan pcnyamaran. Dari scgi pemintasan. maklumat adalah terlindungi, 
namun kesulitannya diragui. Sebagai contoh, scscornng bqleh mengetahui maklumat 
atau memintas maklumat yang diklasifikasikan. 
Menerusi pengubahsuaian, maklumat yang telah ditukar atau digantikan sebelum 
dipaparkan kepada pengguna. Contohnya seseorang boleh mengubah maklumat tersebut 
scperti butir-butir diri seseorang. Menerusi penyamaran pula, maklumat disalurkan 
kepada aktiviti yang bertibdak sebagai pengguna. 
2.5.1 Jenis Keselamatan Sistem yang boleh dilaksanakan 
Mcmandangkan kcpada masalah ini, wujudnya keperluan scbuah medium keselamntnn 
untuk transimisi maklumat untuk sistem ini. lni dapat melindungi maklumat yang 
kritikal yang melibatkan pangkalan data yang besar dan sulit. 
Satu tahap keselamatan yang discdiakan oleh sistem untuk menyediakan satu sistem 
yang selamat untuk maklumat yang kritikal dan sulit. Langkah-langkah keselamatan 
yang boleh dilaksana'kan adalah :-
a) llalangan untuk alamat IP 
1 lalangan untuk alamat IP digunakan untuk melindungi maklumat yang sulit dengan 
earn hanyu pclujur yang bcrhubung mcnerusialamat IP yang tertentu, IP subset atau 










kepada pengguna-pengguna olch kumpulun pcngumsan dan juga pentadbiran di 
mana sistem pangkalan data dan mnklumnt ynng sensitif atau sulit dihalang dari 
digunakan menerusi alamal IP selain daripada yang dikenalpastioleh sistem. 
b) llalaogan penggunaan Nama Pengguna dan Katalaluan 
Pengguna-pengguna yang ingin mengunakan sistem tersebut bendaklah memberikan 
nama pengf,runa dan katalaluan yang dikenalpasti oleh sistem sebelum 
menggunakannya. Dengan itu, pengguna haruslah mendaftar dalam sistem tersebut 
untuk memastikan bahawa sistem itu dapat mengenalpasti nama pengguna dan 
katalaluannya. 
c) Enkripsi menggunakan 'Cryptography' 
Pcnggunaan 'Cryptography' akan mengengkripsi kcdua-dua pcmintasan untuk 
dokumen dan dokumen itu sendiri dengan cara teks tersebut tidak boleh dibaca oleh 
sesiapa kecuali pengguna yang tertentu. 'Cryptography' juga botch digunakan untuk 
mcmastikan kebolehpercayaan pengguna tersebut. 
d) llalangan Jcnis Pcngguna 
Akan terdapat tahap halangan untuk pengguna di mana hanya pengguna yang 
tertentu sahaja akan dibenarkan untuk menggunakan data yang tenentu. Ciri-ciri ini 





















BAB 3: METODOLOGI & ANALISA SISTEM 
3.1 METODOLOGI SISTEM 
Pcmbangunan sescbuah projek umumnya perlu melalui beberapa proses tertentu 
sebelum ia dapat mcnghasilkan keputusan/output akhir yang dikchendaki. Turutan 
perjalanan bagi proses-proses ini perlu ditunjukkan dengan menggunakan salah satu 
daripada metodologi/model pembangunan sistem yang ada di dalam bidang kejuteraan 
pcns1an. 
3.1.1 MAKSUD METODOLOGI 
Mctodologi adalah satu kaedah yang digunakan untuk mcmbangunknn sesuatu sistcm. la 
juga dapat memberikan kefahaman tentang aktiviti , sumber-sumber dan halangan 
halangan semasa pembangunan sesuatu sistem. Dcngan bantuan mctodologi juga, kita 
dapal mengenalpastm proses-proses yang tidak konsisten, wujudnya bahagian yang 
berlebihan ataupun bahan-bahan tertentu dalam proses yang diabaikan. Dengan 
mengcsan perkara-pcrkara sebegini, proses pembangunan sistem akan dapat berjalan 
dcngan lebih lancar clan efektif. 
Pcmilihan scsuntu mctodologi amnt pcnting kerana ia mclibatkan kos, masa dan tenaga. 










dibangunkan tidak dapat disiapkan dalam masn 1ang ditetnpkan. Selain itu kos yang 
efektif a mat diperlukan untuk memastikan kelancnmn pembangunan sesuatu projek itu. 
3.1.2 JENIS METODOLOGI 
Terdapat banyak kaedah metodologi pembangunan sistem yang digunakan dalam 
sesebuah kejuteraan perisian seperti Model Air Terjun I Kitaran Hayat Pembangunan 
Sistem, Prototaip, Metadologi Sosioteknikal ( ETHICS ), Metodologi 'Soft Systems', 
dan pendekatan ' Project Champion'. [6]. Secara umumnya , Model Air Terjun I Kitar 
Hayat Perisian merupakan suatu pendekatan berfasa bagi proses analisis dan rckabentuk 
perisian. Setiap fasa seperti spesifikasi keperluan, rekabentuk sistem, perlaksanaan. 
pcngujian <lan sctcrusnya <litunjukkan sccara bcrasingan tetapi berturutan. Sclcpas sctiap 
satu fasa telah dilakukan, pembangunan akan diteruskan pula kc fasa-fasa yang 
bcrikutnya. 
Manakala metodologi Prototaip pula mcrupakan mctodologi yang digurnakan bagi projck 
yang mempunyai tempoh pembangunan yang agak panjang. Biasanya ia digunakan bagi 
mcngatasi masaluh ketidakpastian tentang keperluan pengguna terhadap spesifikasi 
keperluan bagi sesebuah sistem atau pcrisian yang ingin dibangunkan. 
Metodologi lain scperti metodologi Sosioteknikal ; metadologi 'Soft System', 
mcnggunnkan gumbarajuh <lan bahab-bahan grafik scbagai deskripsi sistem; manakala 










setiap bidang yang berkaitan dengan sistcm dnn dignhungkan untu,k membangunkan 
sistcm. 
3.2 PILIHAN METODOLOGI 
Untuk membangunkan Sistem Maklumat Kenderaan Universiti Malaya, saya telah 
memil ih pendekatan gabungan di antara Model Kitaran Hayat Pembangunan Sistem 
(SDLC) dengan Prototaip yang merupakan satu model pembangunan sistem yang 
terbaik. 
Gabungan model Air Terjun dengan Prototaip dipilih kcrana ia memberikan lebih 
pemahaman terutama kepada pembangun sistem mengenai aktiviti - aktiviti yang 
scbenamya bclaku dalam proses pembangunan sistem. lni kcrana terdapat bcbempa 
proses yang cukup sekadar ditunjukkan dengan Model Air Tcrjun, tetapi terdapat juga 
sebilangan proses yang tidak jelas dan harus ditunjukkan dalam model Prototaip. 
Antara kebaikan daripada gabungan kedua-dua model ini untuk projek yang sedang 
dibangunkan ialah : 
• Model ini bolch mcnghasilkan scsuatu sistcm yang berkualiti tinggi. lni kerana 
sctiap fasa pembangunan memcrlukan penumpuan yang teliti bagi mengelakkan 











• Model ini dapat mengesan sctiap pcrmnsnlnhnn dari peringkat awal lagi. lni 
boleh sctiap masalah dan pcngurangan dalnm sistem tersebut dapat diperbaiki. 
• Keperluan serta perkhidmatan pengguna yang tidak dimasukkan dalam sistem 
juga bolch dikcsan pada peringkat awal pembangunan sistem. 
• Model ini merupakan pradigma yang biasa dan ia mempunyai banyak fasa 
pernbangunan. Oleh itu, sejak dahulu lagi ia digemari dan banyak digunakan oleh 
para pembangunan sistem. 
• Perlaksanaan kerja secara berperingkat yang diamalkan dalam model ini juga 
dapat mewujudkan pernbahagian kerja secara bersistematik dan berkesan. 
• Model ini juga sangat terkenal di kalangan para pembangun sistcm kemna iu 
sangat mudah difahami dan dilaksanakan. Ia sekaligus dapat mcmastikan scgaln 
keperluan dalam pembangunan sistem ini akan dipcnuhi. 
• Fungsi-fungsi sistem yang sukar digunakan oleh pengguna bolch dikcsan dnn 
diperbaiki. Oleh itu wujudnya aktiviti sokongan yang turut dikcnali scbagai 
aktiviti pengesahan yang memastikan sistem telah melaksanakan semua 
keperluan. 
3.3 STRUKTUR MODEL 
Dari segi struktur model, ia menunjukkan secara tersusun proses-proses yang akan 
bcrlaku dalam pcmbangunan projck bermula dengan peringkat kajian pennulaan 
hinggalnh kc pcringknt sistcm tcrscbut dilaksanakan, dan seterusnya diselenggarakan. 
Model ini bukrulloh sutu model garis lurus atau mcndatar tetapi ia mclibatkan jujukan 










3.4 FASA - FASA MODEL 
Model ini dibahagikan kepada 6 fasa u1nma iaitu : 
a) r:asa Pemilihan dan Perancangan 
b ) Fasa Analisis 
c ) f'asa Rekabentuk 
d ) Fasa Perlaksanaan 
e) Fasa Pengujian 
f ) Fasa Penyelenggaraan 
3.4.1 FASA PEMILIHAN DAN PERANCANGAN 
• Pada pcringkat ini , seseorang pcmbangun sistem akan mengenalpasti apakah 
sistem yang paling dikehendaki pada masa kini. Kcmudian dengan meneliti 
semua aspek yang bcrkaitan dan memilih senarai keutamaan, proses pemilihan 
akan dibuat. Hanya sistem yang benar-benar layak akan dipilih. Selepas 
keputusan diambil , perancangan akan mula dibuat agar keseluruhan proses 
pembangunan sistcm tidak akan tcrjejas. Kaedah-kaedah serta swnber-sumber 










3.4.2 F ASA AN ALISA 
• Oalam fasa ini, perkara penting yang perlu dipertimbangkan ialah keperluan 
pengguna kerana tujuan sesuatu sistem itu dibangunkan adalah bagi memenuhi 
keperluan pengguna. Keperluan ialah satu ciri sistem atau penerangan tentang 
sesuatu yang boleh dilnkuknn oleh sistem bagi memenuhi tujuan sistem tersebut. 
• Selain itu dalam fasa ini juga, segala baban dan maklumat yang berkaitan dengan 
projek telah dikumpulkan untuk dianalisa. Bahan-bahan tersebut adalah seperri 
maklumat bercetak ( buku-buku, majalah, akhbar ), contoh sistem yang telah 
sedia ada, dan lain-lain lagi. Kesemua bahan ini akan dianalisa dan dikaj i dari 
segenap aspek. Sebagai contoh, sistem yang tclah ada akan turut dianaJisa untuk 
mengetahui apakah kelebihan dan kclcmahannya setiap satu. Dcngan cara ini, 
satu sistem yang lebih baik mungkin dapat dibangunkan. 
3.4.3 FASA REKABENTUK 
• Fasa rekabentuk ini terbahagi kepada 2 iaitu rekabentuk secara logikal dan juga 
rekabentuk secara fizikal. Oalam fasa rekabentuk logikal, semua rekabentuk 
sistem yang telah dipilih dalam fasa analisa untuk dibangunkan akan diterang 
secara logik tcrlcbih dahulu tanpa bergantung kepada mana-mana sistem yang 
berasaskan komputer. Fasa rckabcntuk fizikal pula melibatkan sistem yang akan 
mulu dibangunkan menggunakan tcknologi dan perisian yang sedia ada. Dalam 










stuktur, rekabentuk antara muka pentudbir dan penggu,na serta rekabentuk 
pangkalan data. Ketiga-tiga proses perlu dilnkukan agar keseluruhan rekabentuk 
sistem tidak tcrjejas. 
3.4.4 FASA PERLAKSAAN 
• Fasa ini mengandungi beberapa sub aktiviti iaitu proses pengkodan, pengujian, 
dan ' installation'. Proses ini dilakukan secara berperingkat berpandukan bahan 
dan sumber yang telah dikumpulkan. Dalam proses pengkodan ini, sistem akan 
dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan yang telah dipilih. 
3.4.5 F ASA PENG UJIAN 
• Setelah proses pengkodan selesai, maka sistem yang telah dibangunkan itu akan 
diuji tahap keberkesanannya untuk memastikan ia tidak mempunyai sebarang 
ralat dan sistem yang telah disiapkan adalah scperti mana yang tclnh dirancang 
serta tidak memberikan sebarang kesan dan implikasi kelak. Oleh itu, sebarang 
ralat dan masalah yang dapat dikcsan akan segera diperbaiki. 
3.4.6 FASA PENYE LENGGARAAN 
• Proses pcnyclcnggaman mcrupakan pcringkat tcrakhir di dalam fasn 










dan boleh dicapai oleh pengguna. Pcnyd cnggarnan ini boleh dilakukan dari masa 
ke semasa mcngikut keperluan sesuatu sistcm. 
Menggunakan struktur Model Air Terjun dan Prototaip, fasa-fasa tersebut dapat 
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Rajah 3. 1 : Model Air Terjun dan Prototaip 
Berdasarkan gambarajah tersebut, setiap aktiviti dalam proses pcmbangunan akan 
dijalankan mengikut fasa-fasa tertentu. Apabila selesai perlaksanaan satu fasa, 
perlaksanaan fasa setcrusnya akan dilakukan, dan demikianlah seterusnya hingga tamat 
fasa - fasa dalam proses pcmbungunan. 
Nnmun bcgitu, tcrdupat bcbcrapa aktivi ti clan subproscs yang ditambahkan dalam 










Pemprototaipan merujuk kepada produk separuh sinp ynng membolehkan pengguna dan 
pembangun sistem memeriksa scsctengah aspek sistcm dan membuat keputusan samada 
ia dapat disahkan clan diteruskan untuk fasa selanjutnya. 
Untuk itu, wujud pula satu lagi aktiviti sokongan iaitu aktiviti pengesahan di mana ia 
memastikan bahawa sistem telah meng1mplementasikan semua keperluan. Ini bermak:na 
setiap fungsi sistem boleh dikesan semula kepada keperluan tertentu dalam spesifikasi, 
selain daripada memastikan fungsi dapat berjalan dengan betul. 
3.4.7 PENGUJIAN 
Prototaip boleh dilakukan melalui 2 cara iaitu : 
a) 'Evolutionary' 
prototaip jenis ini merujuk kepada idea membangunkan implementasi pada 
peringkat awal, mendedahkan proses implementasi ini kepada pengguna bagi 
mendapatkan komen mereka dan kemudiannya langkah ini diulang sehinggalah 
suatu sistem yang lengkap telah berjaya dibangunkan. 
b) 'Throw-away' 
prototaip jenis ini pula mcnckankan spesifikasi agar output prototaip yang 











Bagi projek ini , Prototaip ' Evolutionary' akan digunnkan kerana keperluan-keperluan 
sistem yang diingini telahpun dikctahui dan hanya memerluknn komen pengguna bagi 
memastikan sistem yang dibangunkan benar-benar memenuhi keperluan mereka. 






















Rajah 3.2 Prototaip 'Evolutionary' 
Jadual 3.1 : Perbandingan diantara metodologi 
Model V Air Terjun Air Terjun Prototalp 
Prototaip 
Semua Semua Semua Sebahagian 
Rendah Rendah Rendah Sederhana 
Spesifik Spesifik Spesifik Kurang 
Jelas 
Sedia ada Sedia ada Sedia ada Barn 
Rcnduh Rendah Rendah Tinggi 


















Kekangan Jadual Sederhana Sederhana Sedemhana Rendah Sederhana 
Pengetahuan Tinggi Tinggi ~ringgl - Kurang Tinggi 
Masalah Utama 
(Domain) 
3.5 TEKNIK PENCARIAN MAKLUMAT 
Teknik pencarian maklumat ialah satu cara atau kaedah untuk mendapatkan maklurnat, 
data clan fakta dalam membantu dan menyokong pembangunan sesuatu sistem yang 
telah dicadangkan. Maklumat, data dan fakta tersebut adalah diperolchi dengan beberapa 
kaedah atau teknik yang telah digariskan seperti berikut :-
i. Pcrbincangan dcngan penyclia 
Sebelum melaksanakan kajian keperluan sistem, perbincangan dcngan penyelia 
telah dilakukan. Ini bertujuan untuk mendapatkan nasihat dan pandanganserta 
gambaran tentang sistem yang akan dibangunkan. Perbincangan ini melibatkan 
proses menyediakan maklumat atau objektif sistem, skop sistem yang akan 
dibangunkan serta yang paling penting adalah kajian dan analisis ke atas borang 
kaji sclidik. Perbincangan dengan penyelia juga dianggap penting untuk 
mendapatkan dan mengctahui tahap sebenar sistem yang akan dibangunkan kelak. 











ii. Melalui temuramah 
Temuramah dijalankan atau dilakukan ke atas contoh-contoh yang berkaitan 
dengan sistem yang akan dibangunkan seperti pengguna sistem. Temuramah ini 
dijalankan di kalangan pengawai keselamatan Universiti Malaya. Ini adalah 
bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan maklumat terperinci yang berkaitan 
dengan objektif, skop, masalah dan pelbagai isu atau perkara yang berkaitan 
dengan sistem yang akan dibangunkan kelak. Hasil daripada temuramah ini, 
didapati rata-rata pengawai keselamatan Universiti Malaya bersetuju dengan 
pembinaan sistem SlMKUM ini. 
iii. Mclalui pcmerhatian 
Pemerhatian juga merupakan satu perkara dan aspek yang penting yang harus 
dilakukan agar maklumat dan data yang dikehendaki dapat diperolehi dan dicapai 
secara tidak langsung. Contohnya pemerhatian terhadap pergerakan pengguna 
semasa mereka menggunakan scsuatu sistem. Hasil dari pemerhatian ini , satu 
kesimpulan boleh dibuat sama ada pengguna selesa atau tidak selesa menggunakan 
sistem tersebut. 
Scluin itu, pemerhatian juga bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pengguna 
tcrhadap pcrsckituran sistcm untuk membangunkan sistem yang lebih ideal. lni 
pcnting kcrana sesuatu sistcm yang akan dibangunkan adalah berkait secara 










av. Melalui analisa bahan rujukan 
Bahan rujukan merupakan sumber makhmtat utama yang akan dapat menyumbang 
ke arah pembangunan sistem yang lebih efekti f. Melalui analisa ini, kaedah atau 
teknik yang berkaitan dengan pembangunan sistem dapat diketahui dengan lebih 
ef ektif dan berkesan. 
Bahan rujukan juga akan dapat menyumbang fakta-fakta yang kukuh kerana ia 
telah dibuktikan sahih. Ini akan menguatkan lagi maklumat atau data untuk sistem 
yang akan dibangunkan. 
v. Mclayari Internet 
Maklumat juga diperolehi daridapa Internet yang merupakan sumber infromasi 
yang paling penting dan popular. Antara maklumat yang diperolehi ialah maklumat 
mengenai sistem yang sedang dikaji dan maklumat-maklumat yang berkaitan 
dengannya. 
Menggunakan enjin pencarian, maklumat mudah didapati dengan cepat dan tepat. 
Tujuan penggunaan ini adalah untuk melayari laman web universiti-universiti 
tcmpatan dan luar ncgara bagi mclihat sistcm pendaftaran kenderaan mereka 










Hasil daripada itu, didapati univcrsiti tempatnn masih l;?elum menggunakan sistem 
ini termasuk juga Universiti Malaya. Hanyn Universiti Harvard sahaja yang 
mempunyai sistem pendaftaran basikal dan komputer riba. Kebanyakan universiti 
tempatan hanya memaparkan maklumat terkini dan pengumuman dalam kampus 
sahaja. 
vi. Borang kaji selidik 
Kaedah ini dilakukan dengan mengedarkan borang kaji selidik kepada pelajar dan 
staf Universiti Malaya untuk dijawab. Borang kaji selidik ini diedarkan bertujuan 
untuk mendapatkan tindak balas daripada pelajar dan staf di Universiti Malaya 
tentang sistem yang akan dibangunkan kelak. Borang kaji selidik ini juga bertujuan 
untuk mengkaji tent:ang permasalahan yang timbul apabila pcndaflaran pelt:knt 
kenderaan dilakukan secara manual selama ini. Selain itu turut menkaji tentang 
permasalahan yang timbul apabila tidak mendapatkan pelekat kenderaan dan 
bagaimana untuk mengetahui saman mereka. Hasil daripada ini , rata-rata pelajar 
dan staf di Universiti Malaya bersetuju dengan pembinaan sistem SLM KUM ini. 
3.5.1 Analisis Borang Kaji Selidik 
13orang ini diedar kcpadu 50 orang, 25 untuk pelajar dan 25 lagi untuk staf. Kebanyakan 
pdajur yang mcnjawub borang ini dalam lingkungan umur 19 tahun kc 24 tahun dan staf 









lama berkhidmat di lJniversiti Malaya diantarn 3 tahun dan 7 tahun dan pelajar pula 










kereta motosikal lain-lain 
Rajah 3.3: Carta Jenis Kenderaan 
opelajar 
o staf 
Kebanyakan daripada pelajar dan staf di Universiti Malaya mempunyai motosikal 
berbanding dengan kereta. Daripada kaji selidik ini pelajar mempunyni 8 kereta dan 17 
motosikal, manakala staf pula mempunyai 10 kereta, 12 motosikal dan 3 lagi 
mempunyai van atau j ip. 
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Berdasarkan carta ini boleh dilihat kebanyakkan daripada pelajar dan staf mempunyai 
pelekat kenderaan tetapi daripada 25 orang pelnjar terdapat 8 orang pelajar yang tidak 
mempunyai pelekat kenderaan. Daripada 8 orang ini pula 4 orang daripada mereka yang 
masih tidak mempunyai gernn kenderaan mereka kerana masih belum selesai di bayar. 
Manakala 4 orang lagi memberikan alasan kerana tiada masa dan pendaftaran yang 
menyukarkan. Daripada 8 orang ini 3 daripada mereka tidak pernah ditahan oleh 
pengawai keselamatan di pintu pagar. Manakala yang selebihnya, pernah sekali dan dua 
kali ditahan. Ada di antara mereka pula pernah mendapatkan pelekat kenderaan tetapi 
setahun dan dua tahun yang lalu. 









Rajah 3.5: Carta Pendaftaran Secara Manual 
Carta di atas menunjukkan pandangan mereka tentang pendaftaran kenderaan secara 
manual yang dilakukan sebelum ini. Daripada carta di atas dapat dilihat maklum balas 
daripada mcrcka yang mana ramai daripada mereka mengatakan pendaftaran dahulu 
hanya mcmbuungknn masa dan lambat. Selain itu, mereka juga berpendapat pendaftaran 
























Rajah 3.6 : Carta disaman atau didenda 
opelajar 
o staf 
Carta menunjukkan pelajar dan staf yang yang pemah atau tidak dikenakan saman atau 
denda di dalam kampus. Carta ini menunjukkan 5 orang pelajar yang menjawab borang 
kaji selidik pemah dikenakan saman atau denda. Diantara kesalahan yang mereka 
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Carta di atas menunjukkan pendapat pclajar dan staf yang menjawab borang kaji selidik 
yang bersetuju sistem pendaftaran dan penyemaknn snmnn atau denda dilakukan secara 
online. Rata-ratanya daripada mereka bersetuju dengan idea untuk pembina sistem 
pendaftaran dan penyemakkan saman atau denda dilakukan secara online. Kebanyakkan 
daripada mereka berjanji akan menggunakan sistem ini jika ia terlaksana. 
3.6 SPESIFIKASl KEPERLUAN SISTEM 
Spesifikasi keperluan sistem terbahagi kepada 2 jenfa iaitu keperluan fungsian dan 
keperluan bukan fungsian. Keperluan fungsian menyatakan tentang fungsi-fungsi yang 
ditawarkan oleh sistem, bagaimana sistem bertindak balas terhadap scsuatu input dan 
juga cara kelakuan sistem dalam keadaan itu. Keperluan bukan fungsian pula merujuk 
ciri-ciri lain yang perlu ada pada sistem serta had-had atau halangan ( ' constrain' ) 
terhadap fungsi yang ditawarkan oleh sistem. lni termasuklah had-had yang wujud pada 
proses pembangunan sistem dan had masa. 
3.6.1 KEPERLUAN FUNGSIAN 
Keperluan fungsian menceritakan fungsi utama yang terdapat di dalam sistem yang 
mana ia memenuhi keperluan yang diinginkan oleh pengguna. Setiap keperluan ini 
mcnerangkan intcraksi antara sistcm dengan persekitarannya atau dalam maksud yang 










Keperluan fungsian adalah yang diharapkan old1 pcngguna dariRSda sistem yang ingin 
dibangunkan, di mana keperluun ini menggnriskan fungsi utama sistem tersebut. 
Keperluan menghuraikan tentang sifat-sifat sesebuah sistem, manakala dalam suatu 
intcraksi antara sistem dengan persekitarannya. Malah, keperluan fungsian juga 
menghuraikan tentang bagaimana sistem harus lakukan apabila diberi arahan tertentu. 
Terdapat 2 modul utama yang dirancang di dalam keperluan fungsian ini. Modul-modul 
tersebut ialah Modul Pentadbir dan Modul Pengguna. 
3.6.l. l Modul Pentadbir 
Modul pentadbir ini merupakan modul yang dikhaskan untuk pcntadbir ataupun 
seseorang pembangun sistem untuk melakukan proses kemaskini terhadap sistem dan 
juga laman web yang merupakan tapak untuk aplikasi itu digunakan. Oleh itu modul ini 
hanya boleh dicapai oleh pentadbir ataupun pembangun sistem sahaja. 
Modul ini turut mempunyai sub modul . Sub modul bagi pentadbir pula ialah :-
l. Login untuk sistem dan laman web 
Modul ini bnnya membenarkan pembangun sistem atau orang yang dibenarkan 
sahaja untuk mcmasuki ruang pentadbir. Terdapatnya ciri-ciri keselamatan yang 










2. Mengubah dan mcnamhah ciri-ciri slstcm yang baru 
Modul ini akan membolehkan scseorang pcmbnngun sistem membuat sebarang 
pengubahsuaian dan penambahan aplikasi pada sistem mengikut keperluan dan 
dalam satu masa tertentu. 
3. Memadam ciri-ciri pada sistem 
Modul ini membolehkan pembangun sistem memadam cm-cm sistem yang 
dirasakan tidak diingini dan diperlukan lagi. 
4. Mengemaskini sistem 
Modul ini membolehkan pentadbir sistem mengemaskini sistem mengikut keperluan 
sistem dalam masa yang tertentu. 
Oleh itu, Modul Pentadbir ini membolehkan para pengguna sentiasa dapat menggunakan 
sistem yang sentiasa dikemaskinikan. Selain itu, segala kelemahan bagi sistem akan 
scntiasa diperbaiki dari masa ke semasa dan prestasi sistcm menjadi lebih baik. 
3.6.1.2 Modul Pengguna 
Modul pengguna ini adalah modul-modul yang botch dicapai olch semua pcngguna yang 










1. Log-in dalam sistem 
Modul ini hanya membenarknn pcngguna yang berdaftar sahaja yang boleh 
memasuki sistem mt. Pengguna yang tidak sah akan dihalang oleh ciri-ciri 
keselamatan yang terdapat padanya. 
2. Pendaftaran secara online 
Modul ini digunakan oleh pelajar clan staf untuk pendaftaran kenderaan mereka. 
Bagi pengguna yang tidak berdaftar terdapat sub-modul untuk pendaftaran ahli . 
Modul ini juga boleh digunakan oleh orang Juar untuk mendapatkan pas kemasukan 
di dalam kampus. 
3. Senaraikenderaan 
Modul ini mengandungi senarai nombor kenderaan yang telah didaftarkan dan yang 
telah mendapatkan pelekat kenderaan untuk pelajar, staf dan pas kemasukan. 
4. Pcnyemakan Saman 
Modul ini memaparkan senarai nombor kenderaan yang dikenakan saman 
bersertakan degan kesalahannya. Modul ini juga memaparkan senarai nombor 
kcnderaan yang telah selesai saman mereka. 
S. Maklumat 
Modul ini mcmhcrikan maklumat sccara ringkas tcntang keperluan pendafiaran 











Modul ini mcmaparkan operasi pemcriksoan pclckat kenderaan yang terkini untuk 
tindakan segera pengguna. 
7. Keluar 
Modul ini membolehkan pengguna keluar sistem ini. Ini dapat mengelakkan capaian 
pengguna yang tidak berdaftar ke atas sistem tersebut. 
3.6.2 KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN 
Suatu keperluan bukan fungsian atau kekangan menghuraikan tentang batas sistem yang 
mcnhadkan pilihan untuk membina suatu pcnyelesaian kepeda permasalahan. Sclain itu 
ia juga adalah keperluan yang sepatutnya diperolehi dalam sesebuah sistem bagi 
memastikan sistem yang dibangunkan itu mencapai tahap yang tinggi dan berkesan. 
1) M esra Pengguna 
SIMKUM mempunyai antaramuka pengguna bergrafik (GUI) yang amat mudah 
difahami oleh semua peringkat pengguna. Amnya rekabentuk sistem ini memenihi 
kriteria: 
• Konsisten dari segi rekabentuk skrin dan paparan mesej ralat. 











2) Kebolehselenggaraan dan bermodular 
Scmua kcperluan yang dipenuhi oleh SlMKUM adalah dibangunkan secara 
bermodular agar ia senang diselenggarn. Pendckatan modular di <la.lam pengekodan 
program ini adalah satu proses memecahkan satu rutin kompleks dipecahkan kepada 
beberapa modul kecil. la digunakan agar kod program mudah dibaca dan 
diselenggara. 
3) Tahan lasak 
Tahan lasak adalah merujuk kepada kualiti sistem untuk mampu mengawal atau 
sekurang-kurangnya mampu mengelak sistem 'hang' sekiranya pengguna menginput 
data yang salah. Apabila kesalahan dikesan, satu mesej kesilapan akan dipaparkan 
untuk mcmaklumkan pengguna supaya membuat pembetulan. 
4) Kebolehharapan 
Sistem mestilah boleh diharap dan boleh mengelak daripada sistem terhenti (system 
down). Satu sistem diharapkan mcmpunyai kcbolehharapan sekiranya ia tidak 
menghasilkan kesalahan program yang kritikal apabila digunakan dengan cara yang 
betul, iaitu cara yang sepatutnya digunakan oleh pengguna biasa. 
5) Keselamatan 
Sistem ini boleh menambah ciri-ciri kebolehpercayaannya di mana sistem ini 
di lcngkapi dengan sistcm keselumutan yang hanya diruang atau modul pentadbir dan 










bagi memasukinya. Selain itu setiap maklumnt dan data di dnlam setiap modul tidak 
boleh diubah-suai oleh sesiapa kecuali pentadbir yang bertanggungjawab sahaja. 
3.7 KEPERLUAN SISTEM 
3.7.1 Keperluan Perkakasan 
Pembangunan Sistem Maklumat Kenderaan Universiti Malaya (SIM.KUM) ini turut 
memerlukan sistem komputer yang mempunyai keupayaan maksimum yang boleh 
menampung keperluan sistem agar ia tidak menimbulkan sebarang masalah ketika ia 
sedang dibangunkan. 
Selain daripada peranti 'input' dan peranti 'output' terdapat juga beberapa perkakasan 
diperlukan bagi tujuan pembangunan projek ini. Berikut adalah perkakasan yang 










Jadual 3.2 : Keperluan Pcrkaknsnn 
PERKAKASAN KEG UN A AN KEPERLUAN KEPERLUAN 
MlNIMlJM YANG 
DIPERLUKAN 
l ) Cip pemproses bertindak sebagai Keperluan minimum Cip Pemproses 
(prosessor) otak kepada bagi perkakasan ini Celeron ke atas atau komputer, dimana adalah P 200MHz ( yang setara pengoperasian atau yang setara dengannya 




cip pemproses ini. 
2) Ruang lngatan Diperlukan sebagai 32MbSDRAM 64 Mb SDRAM dan 




3) Sistem Keperluan utama di Sekurang- Windows 98, Me, 
Pengoperasian dalam suatu sistem kurangnya Windows XP, atau yang setara 




-4) Cakera Keras Sebagai tujuan Sekurang- Ruang storan l G 
(harddisk) peny1mpanan kurangnya ruang dan ke atas 
maklumat samada storan 50MB 
bersaiz besar atau diperlukan untuk 
kccil mengikut pembangunan 
kesesuaian ruang sistem ini 
sesuatu storan itu. 
5) Sambungan Penting untuk Kelajuan minimum Modem yang 
Internet menghubungkan 56K mempunyai 
sistem kc rangkaian kelajuan >56K, 











3.7.2 Teknologi Yang Oipilih 




Pelayan/Pelanggan Pclayan/Pclangan Terrier 
Platfonn Windows NT/2000 
~ 
Antaramuka Visual Basic 6.0 
~ 
Pengaturcaraan Active Server Page (ASP) 
'--
Pangkalan data MS Access 2000 
......._ 
3.7.2.t Mcngapa Scnibina Pclayan/Pelanggan Terticr dipilih 
Senibina sistem pelayan/pclanggan tcrtier alcan <li laksanakan di dalam SIMKUM. 
Seperti yang di sebutkan sebelum ini, teertie menyediakan modifikasi kcfleksibelan 
arkitek. Model pelayan/pelanggan tcrtier adalah pcnting dalam proses pembangunan 
sistem. Tambahan pula, penggunaan arkitek terticr boleh mcmbcrikan pcngskalnan yang 
besar untuk aplikasi bagi mcningkatkan prestasi, kcsclamatan yang tinggi dan juga 
pengurusan yang lebih mudah dnripada model sekunder. Pengskalaan dnn 
kebotehharapan, adalah penting untuk SIMKUM untuk melayan penggunn-pengguna 
Yang ramai daripada seluruh pclcsuk dunia mclnlui internet, untuk menghalang penipuan 










3.7.2.2 Mengapa Windows NT/2000 dipilih 
Windows NT/2000 adalah plntfonn yang paling sesuai untuk pembinaan dan 
pentadbiran SIM KUM. Pelayan bagi Windows NT/2000 adalah pelayar pelbagai guna 
sistem operasi yang sebenar. Ia mcngintcgrasikan pelbagai rangkaian perkhidmatan 
seperti Pclayar 4.0 Maklumat Internet (llS) dan Muka depan Microsoft. Dengan 
Windows NT/2000, aplikasi tidak sewenang-wenanbrnya untuk menulis secara langsung 
kepada perkakasan, scperti mana yang dilaksanakan oleh DOS dan program Windows. 
Di dalam Windows NT/2000, aplikasi-aplikasi lari di dalam 'mod pengguna' dan 
membuat pcrmintaan untuk memasuki mcmori dan perkhidmatan-perkhidmatan sistcm 
Yang lain melalui Eksckutif Windows NT/2000. Eksckutif terscbut lari di dalam 'mod 
•ntisari' dan mengadili scmua perkhidmatan-perkhidmatan sistem. 
Dengan mcnggunakan Eksckutif NT sebagai 'kekuasaan yang baik', semua barisan lari 
l>ada masa yang tcpat. Satu aplikasi mungkin runtuh, tetapi jika ia bcrlaku, ia bcrlaku 
dengan sendiri . Ia tidak mcruntuhkan sistcm opcrasi dnn aplikasi-uplikasi lain bcrsnma-
sama. Tahan lasak adalah ulasan-alasan yang primer mcngapa Windows NT/2000 
dipilih. Sckiranya transaksi tidak berjaya. transaksi lain tidak akan berubah. Kcbnikan 
ini akan mcnolong untuk mcmuksn kcbolchscdiuan SIMKUM. 
Kcdun-dunnyu. Wn1dows NT/2000 adulnh multi juringun. Sistcm 'multitasking', 










bawah sementara proses dilarikan di bahagian kepada jnringan kc jaringnn dnn diJ?roSes 
secara berasingan. 
Dengan Windows NT/2000 pengguna botch mcnambah pcmproses. Windows NT/2000 
tersedia untuk pelbagai implementasi pcrkakasan, ia hanya menyokong pemproses Intel, 
tetapi pemproses RISE scperti MIPS daripada, pemproses Alpha DEC's dan PC Power 
Motorola. Di dalam iterasi yang terbaru, NT menyokong 486 emulasi diproses RISK. 
Ciri-ciri seperti berskala tinggi dan mempunyai prestasi yang tinggi adalah faktor utama 
Yang diperlukan oleh sistem. Pelayan Windows NT/2000, yang menyediakan prestasi 
Yang terbaik adalah sesuai dan mcmcnuhi keperluan sistcm. 
3.7.2.3 Mcngapa Visua l Basic 6.0 dipilih 
Visual Basic 6.0 ialah earn yang paling mudah dan pantas untuk membangunkan nplikas1 
Windows. Visual Basic tclah bcrkcmbang dan mcnjadi pi lihan para pcmbangun sistcm 
Yang membangunkan sistcm aplikasi pangkalan data hcmsaskan pclayun/pclnnggnn 
dengan cepat [ 11]. 
Visual Busic 6.0 jugu tcrmusuk sokongnn kcpudu bcbcrupa oricntnsi alatnn-nlutnn 
l>Cngurusun pungkalon dutn, tcrmusuk pcngurusun dutu visuul yung boloh mcncapai 
kcpada 'server-side', tcrmusuk pclnyur Microson. SQL dun Oruclc yong bcrgunn untuk 










pemandangan dan pcrtanyaan. la juga sesuai untuk mcngubah jcnis-:icnis dnts lnjur bagi 
jadual. Selain itu, Visual Basic juga mcngandungi ciri-oiri berikut I 121 :-
1. Sokongan Active X yang lcngkap yang mcmbolchkan intcgrasi dan automasi 
aplikasi lain, tcrmasuk Microsof\ Word, Excel dan aplikasi Windows dan Microsoft 
Office yang lain. 
2. Capaian data yang membolehkan pembangun aplikasi pelayan/pelanggan yang 
lengkap menguruskan sumber-sumber data dan komponen-komponen 'server-side' 
(termasuk proscdur penstoran) untuk berbagai pclayan-pelayan pangkalan data, 
termasuk pelayar Microsofl SQL dan Oracle. 
3. Bolch diintcgrasikun dcngan sistcm pcngurusan pangkalan data Microson Access 
2000 tanpa pcrlu kepada perisian tambahan. 
4. Dapat mcmbangun antaramuka pcngguna grafik yang mcnarik, intcraktif dun 
memcnuhi ciri-ciri kebolehgunaan. 
3.7.2.4 Mcngapa Active Server 11age (ASP) dipilih 
Microsoft Active Server Pugc (ASP) ndnlnh sutu pcrsckitumn 'scrv~r-sidc scnpting' di 
rnanu anda holch mcnggunuknn in untuk mcrckn dun mclunkun upltkus1 pclayon web 
Yang bcrsifot dim1nuk, mtcroktif dun hcrprcstns1 tingHI. Apuhilo skrip dilurikan d1 dalnm 










pembinaan Hyper Text Markup Language (1 ITML) yang dihnntnr melnlui pelnyar. Anda 
tidak perlu merasa risau samada pelayar web bolch mcmpro.c. lmnnn ntau tidak. 
pelayan web akan melakukan kcscmua proses terscbut. 
ASP juga dipilih kerana adalah kerana:-
• ASP boleh menyokong 'server-side scripts'. lni membolehkan penghasilan larnan 
web yang dinamik. 
• la menycdiakan sebi langan objck yang terbina di dalamnya yang membenarkan 
capaian dan penghantaran maklumat daripada dan kepada pelayar. 
• ASP boleh bcrinteraksi dengan pangkalan data scpcrti Access 2000. 
• la adalah pelayar yang bcbas kcrnna scmua kod dilarikan di pclayan. 
3.7.2.S Mengapa Microsoft Access 2000 dipilih 
Setelah dipertimbangknn sctiap ciri-ciri sistem pengurusan pangkalan data hubungan 
Yang dikaj i dcngan tcliti, sutu kcputusan telah diambil iai tu pangkalan data hubungan 
bagi SlMKUM akan dibangunkan mcnggunakan pcrisinn Microsofi Acccs 2000. 
Perisian ini dipi lih kcrana ia lebih fleksibcl, boleh dipcrcayai dan mempunyai kapasiti 
storan data yang berscsunian dengan jumlah data yang akan disimpan. Disamping 
mcmcrlukun masu dun kckomplcksun pcrnbungunannyu. la jugu bcruapuya untuk 
bcrintcruksi bcrsumu Microson Visuul Busic 6.0 (yang digunukun untuk mcmbangunkan 
antummuku pcnggunu) dun hnhnsu pcngnturtcurwm pungkulun duto SOL Sclain 1tu, 





















BAB 4 : REKABENTUK SISTEM 
Rekabentuk sistem ialah satu proses pentcrjemahan daripada keperluan kepada 
persembahan kc atas pcrisian. Ialah mcrupakan pcrkara pertama daripada tiga aktiviti 
yang melibatkan tcknikal (rekabentuk, pengekodan dan penguj ian) yang diperlukan 
untuk membina pengesahan pcrisian. 
4.1 GAMBARAN KASAR SENl BINA SIMKUM 










data dan menghantar 






















SIMKUM adalah direkabcntuk mengikut senibina pclayan/pclnnggnn tmdisional yang 
telah diterangkan di dalam bab 2. Jenis yang terlibat ndnlnh terticr yang mana 
melibatkan tiga pihak - pcrkhidmatan pengguna. pcrkhidmatnn peniagaan dan 
perkhidmatan pangkalan data. Setiap komponen ini memenuhi peranan masing-masing 
Yang bersama-sama mcwujudkan penyelesaian. 
4.1.1 Perkhidmatan Pengguna 
Di dalam peringkat perkhidmatan ini (iaitu pelayan web), terdapat komponen yang boleh 
mengumpul input untuk dianalisis (contohnya permintaan pengguna di dalam laman 
web). Di sini juga tcrdapat komponcn yang memaparkan hasil analisis kcpada pengguna. 
4.1.2 Perkhidmata n Pcrniagaan 
Di dalam pcringkut ini, tcrdapat enjin yang melakukan analisis. Pcringkat ini adalah 
terletak di komputer yang melarikan Internet Information Server. Pcrmintaan dan tindak 
balas adalah dikawal olch kod yang ditul is mengikut pcratumn pcmiagaannya. Satu 
contoh pcrnturan pcrniagaan udalah satu set prosedur yang mengawal pcngesahan 
katalaluan. pcraturnn ini adalah dikoordinasikan olch kcdua-duu skrip di pclayan dan 










4.1.3 Perkhidmatan Pangkalan Data 
Pada peringkat perkhidamatan data ini, data yang disimpandi dalam pangkalan data ini 
mampu untuk mambantu kcrja yang dilakukan oleh enjin analisis. 
4.2 REKABENTUK PROGRAM 
Rekabentuk program adalah proses untuk memindahkan keperluan sistem kepada fungsi 
sistem. SIMKUM direkabentuk bcrasaskan rekabentuk aliran data, yang membahagikan 
sistem kcpada modul dan sub-modul. Tambahan pula, rekabentuk berasaskan aliran data 
turut menckankan pendckatan atas-bawah dan pengaturcaraan berstruktur. 
4.2.t Carta Struktur 
Carta struktur adalah satu kacdah yang paling biasa untuk mcrckabcntuk sistcm. la 
adalah berasaskan fungsi modul-modul yang ada. Gambarajah di bawah menunjukkan 
Struktur sistcm untuk scksycn pcngguna dan scksycn pcntadbir sistcm. 
IMKUM 
.__1_>cngg~ =i Pcntadb1r 






























I Pentadbir I 
I 
I Log-in I 
I I Log-in & Katalaluan I 
I 
I I I 
Senarai Pengumuman Semak 
Kenderaan Sam an 
Telah Telah Ambil 
Daftar -- Peiekat Ubahsuai Kenderaan 
-
- Oisaman 
-1 Pelajar I -1 Pelajar l Pad am Kenderaan 
- - Selesaikan Saman 


















Rajah 4 . 4 : Carta Struktur untuk Pengguna 
Pengguna I 
Log-in 
Log-in & katalaluan 
I I 
Pendaftaran Maklumat Senarai Pengumuman Semak 
Online Kenderaan Sam an 
Tel ah Telah Ambil 




Kenderaan H Pelajar I 11 Pelajar I Kenderaan 
- -Staf Selesaikan Saman 
-1 I H I Staf Stat Pas Statistik 









Penerangan tentang modul utama telah diterangkan dulnm Bah .1 .lndunl 4.1 
menerangkan tentang sub-modul yang digunakan dalam SIM KUM. 




Kenderaan Pelajar Sub-modul digunakan untuk mendaftar kenderaan pelajar. 
Kenderaan Staf Sub-modul ini digunakan untuk mendaftar kenderaan staf 
-
Pas Kemasukan - Sub-modul ini digunakan untuk mendaftar pas kemasukan untuk 
memasuki dalam kawasan kampus. 
-
Telah Daflar Sub-modul ini menyenaraikan nombor kenderaan pelajar, staf clan 
pas kcmasukan yang telah berdaftar secara online . 
......._ 
Telah Ambil Pelekat Sub-modul ini menyenaraikan nombor kenderaan pelajar, staf dan 
pas kemasukan yang telah mengambil pelekat kenderaan mereka 
di Pejabat Keselamatan. 
-
Kenderaan Disaman - -Sub-modul ltll menyenaraikan nombor kcnderaan yang tel ah 
disaman berserta dengan kesalahan. 
~ 
Kenderaan -Sub-modul 101 menyenaraikan nombor kenderaan yang tel ah 
Selesaikan Saman selesaikan pembayaran saman mereka. 
-Statistik Sarnan Sub-modul ini menganalisa statistik saman yang dikenakan dalam 
satu semester. 
-
Ubahsuai Bcrfungsi mengubahsuai maklumat dan pengumuman dcngan 
bcrita yang tcrkini. 
-Padam Berfungsi untuk menghapuskan data dari pangkalan data. Data ini 
--
dihapuskan kcrana tempoh masa pcnggunaan pclckat tclah tamat. 
Kemaskini Berfungsi untuk mengcmaskini data. Data ini dikemaskini kernna 
-











4.2.2 Gambarajah Aliran Data (DFD) 
Gambarajah Aliran Data (Data Flow Diagram, DFD) ialnh satu teknik bergrafik untuk 
mengambarkan al iran dan pcrtukaran yang melibatkan perubahan data dari input ke 
proses atau aktiviti di dalam sistem. Dengan menggunakan DFD dalam 
mempersembahkan proses sistem, sesebuah sistem akan mudah difahami oleh pengguna 
yang bukan teknikal. 
Kebanyakkan model aliran data menggunakan empat bentuk simbol untuk mewakili 
kornponen sistem iaitu proses, storan data, aliran data dan entiti. Komponen ini 
diterangkan dalam jadual 4.2 di bawah. 
Entiti - Sebarang objck atau acam yang mana data di 
1 1 I kumpul 
EJ 
Proses - Mengubah dan memanipulasikan data di 
dalam sistem. Satu proses adalah diwakilkan dengan 
segiempat tepat yang mcmpunyai tiga bnhogian 
pcngccarn. lokasi atau orang yang rnclakukan proses 
dan nama proses. 
Storan Data - Tcmpat dimana data di simpan untuk 
I I satu masa oleh sistem. la mempunyai dua bahagian : pcngccum dan pcnerangan ringkos tcntang storan data. 
Alirnn dat - satu garisan lurus yang mengambarkan 
olirun rnuklumat antnrn dun ObJck. Annk punnh 
r mcwakili urnh nli ron data. Sctiop nlirnn data di labclkan 
dcngnn numn utuu mnklumut tcrpcnnc1 ahran data ini. 















Maklumat Password Beritahu Password 
Pengguna Sah ·~ Baru, ditukar , --.. 
_£;-. I 2 
Pengguna -Login . Tukar 
.... 
(Pelajar/Staf) Mak lumat Password Lnojn ID cfon 
-








Data Penggu ra 
(Pela jar/Sta: 







~ Sistem keluar sistcm 
Lihnl 










































Password Beritahu Password Maklumal 
Pcngguna Sah 
,, 
Bani r ditukar 
~ ~ I 2 
Pentadbir - . ·~ Login - Tukar ~ Makluma1 Password Loain ID dan . Si stem Pcngguna Password Baru 
- Password - .,, Sah 
D. ta Maklumat Pentadbir >en~ Buna Penggune 
' Sah · ~ . d 1 
. 
~ 
Ubahsuai . Keluar , 
Pcndafuirnn Si stem Beritahu 
\. 9 kcluar sistcm · ~ ~ 
-, 
.I 0 2j Pendaflaran Kemaskini -5 , -1 
~ . Pcndafl nran . 
Ubahsuai - • .I 0 3 Maklumat I ..:; · 1 Maklumat . 




' Kernaskini 6 Maklumat 
r-. Ubahsuai - • I Semak Saman I ...:; 1 04 Scmak . 









- ~ Sa man 
Ubahsuui .. 
-
• I I Pengumumnn ~ · 1 0 5 Pcngumuman ·~ 




r .... Kcmaskini 8 ,, .__ 
. l'cngumum 
. 
Uboh'luni I I - 1)6 Scnnrai Kcndctnan ..:; ·1 Scr1111 ni . 
Kcndcrnan r ~ ~ 
\.. ~ ti 
--
Kc11111s~ i 11 i 
, 
. 
. Sl'111t1111 ~ 
Kr11dr1 11 n11 





































4.2.3 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Untuk Sistem Maklumat Kendcrnnn Univcrsiti Mnlayn ditcrimn dcngnn meluas dan 
digunakan dengan cfektif, antaramuka pcrlu dirckabcntuk untuk keperluan pengguna. 
Beberapa prinsip diambil di dalam membina rekabentuk Sistem Maklumat Kenderaan 
Universiti Malaya :-




4.2.3. t Antaramuka Pcngguna Yang Dicadangkan 
Sist$Dl Maklumat Kenderaan 
Univarsiti Malaya 
User ID I I 
Password 
St:alus pengguna 
Pen adbir , , 






























Rajah 4.9: Rckabcntuk Antaramuka Menu Utama 
4.2.4 Gambarajah Kontcks SIMKUM 
D t P a a · cngguna / .... 





Pentadbir Data Pengguna 
, 
(Pengawai SIMKUM Data dimintn Keselamatan) ... 




Log-in \. ~ 


























BAB 5 : PERLAKSANAAN I PEMBANGUNAN SISTEM 
Fasa ini merupakan satu fasa untuk memastikan objektif-objcktif . nng telah ditetapkan 
dan dikehendaki tercapai. la mcncrangkan tcntnng perlaksanaan dan langkah-langkah 
yang diperlukan dalam mclakukan konfigurasi sistcm. 
S.l PENGATURCARAAN SISTEM 
Fasa ini merupakan kesinambungan dari fasa analisis dan rekabentuk yang telah 
dijalankan sebelum ini. Dalam fasa ini usaha pembangunan sebenar sistem dilakukan 
iaitu dengan mcntcrjcmahkan logik-logik sctiap aturcara yang discdiakan scmasu fasa 
rekabentuk sistem kc bentuk kod-kod arahan dalam bahasa pcngaturcaraan. Pengkodan 
aturcara program adalah menggunakan Active Server Pages (ASP), Hipcrtcxt Markup 
Language (HTML) dan Visual Basic (VB Script), Javascript. Di scpanjang fasa 
pengaturcnraan ini, annlisis dan uj ian terhadap kod-kod dilakuknn sccarn konsistcn bagi 
rnendapatkan hasil yang mcmuaskan clan seterusnya mcnghasilkon sistcm tanpa mint. 
Aktiviti -aktivi ti yang tcrdapat datum proses pcngaturcaraan ini adalah yang melibatkan 
rnodul-modul yang dupat dikompilasi oleh pclayan dan dapat dilarikan dcngan jayanya. 
Proses-proses pcngujmn nkun dilukuknn tcrhadap modul-modul uturcara yang ditulis 
bagi mcngcsun scburung ru lnt ynng tcrdupnt di dnlum kod uturcara dan sctcrusnya 










S.J.J FAKTOR-FAKTOR PENTING DALAM PROSES PENGAT ll R ARAAN 
Dalam fasa rekabentuk sistcm yang telah dipcrkatakan, jclas menunjukkan sistem ini 
direkabentuk secara berstruktur dan bcrmodul. Rckabcntuk sistem ini telah dibahagikan 
kepada subsistem-subsistem, atau kumpulan-kumpulan pemprosesan dan fungsi-fungsi 
Yang tertentu. Sctiap f ungsi ini mengandungi satu a tau Jebih modul aturcara. Modul-
tnoduJ ini kemudiannya digabungkan untuk membentuk satu Jaman web dinamik. 
Bagi SIMKUM ini, apa yang penting adalah kekuatan modul untuk menjalankan segala 
fungsinya dengun baik. Terdapat beberapa subsistem yang agak rumit untuk 
diaturcarakan. Contoh yang bolch diambil adalah modul senarai kendcraan dan scmak 
saman/dcnda. Bagi modul senarai kcnderaan saya terpaksa menggunakan kacdah carian 
untuk mcmudahkan pencarian pcngguna dalam senarai kendcraan. Dimana scbclum ini 
saya mencadangkan dalam rekabcntuk sistem adalah senarai nombor pendafiaran 
kenderaan sahaja. Oagi modul scmak saman/denda puln, pengunn Inman web ukan 
rnemasukkan nombor kad pcngcnalan dan nombor pcndattaran kendcraan dan 
daripadanya sistcm akan mcncarinya di dalam pangkalan data dan sctcrusnyu 
rnemaparkan maklumat itu. 
Sctinp modul uturcuru dan rutin yung dibangunkun dnlnm sistcm ini dianalisa dcngan 
teliti tcrlcbih dahulu untuk mcncntukun kcmungkinnn pcnggunaan pcrisian uttltt1 
ataupun rut in yang tduh dihangunkun untuk sistcm pcnggumwn yang lam kcmna 











5.1.2 PENDEKATAN PENGATURCARAAN 
Kemahiran pcngaturcaraan yang baik akan menghasilknn sistem ynng mudah 
diselenggarakan. Pcndckatan pcngaturcaraan yang baik kebiasaannya memerlukan 
beberapa kriteria yang penting. Kerana itulah pembangunan OpahCyber-Online ini 
berlandaskan bcbcrapa pcrkara seperti di bawah : 
a) Ke bolehbacaa n 
Kod aturcara hcndaklah boleh dibaca oleh pengaturcara lain tanpa menghadapi 
sebarang masalah. lni memerlukan pemil ihan nama pembolehubah, komen yang 
disertakan clan penyusunan kcseluruhan aturcara. 
b) Teknik pcnamaan yang baik 
Pcnamaan yang baik bennaksud bahawa nama yang diberikan kcpada 
pembolehubah. kawalan dan modul dapat mcnyediakan identifiknsi yang mudnh 
kcpadn pcngaturcam. Pcnarnaan inj dilakukan dcngun kod yang konsistcn dan 
standard. 
c) Dokumcntasi da la ma n 
Dokurncntusi dulumun di dnlam kod pcnguturcnman adalah pcnting untuk 
mcnmnbuhkun pcmohnmun Int bmsunyu mcrujuk kcpudu komcn dalaman yang 











d) Kemodula ran 
Kemodularan adalah pcnting untuk mengurw1gkan J...drnmpleksan dan 
memudahkan dalam pcngubahsuian keputusan. lni akan memudahkan 
implementasi dengan menggalakkan pcmbangunan yang selari di dalam 
bahagian sistem yang bcrbeza. 
S.1.3 BAHASA PENGATU RCARAAN 
Seperti yang telah diceritakan di dalam bab-bab terdahulu, SIMKUM menggunakan 
beberapa bahasa pengaturcaraan untuk mencapai objektif-objekti f pembinaan laman web 
ini. Terdapat bcberapo bahasa pcngaturcaraan yang digunakan antaranya adalah Active 
Server Pages (ASP), l lypcrtext Markup Languange (l ITML) dan Visual Basic (VB 
Script. 
• Active Server Page (ASP) 
Saya mcnggunakan ASP untuk menggabungkan segala bnhasn pcngaturcaraan 
yang digunakan untuk mcnghasilkan sistcm yang baik. Sclain itu, ia juga 
bcrfungsi untuk menghubungkan pangkalan data dan sistcm. Contoh kod yang 
digunakan untuk menghubungkan laman dcngan pangkalan data adalah scperti 
bcrikut. Kod im diumbil dnripada hulumun pcntadb1r untuk tambah 
pcngumumun, yang mnnu pcntudbir mcnumbuh dutu didulam pangkalan data 













Pen gum uman=Request. Form(" Pengumuman") 
Peng um um an Replacc(Pcngum uman, "'", """) 
Pen gum uman- Rcplace(Pengumuman, vbCrLf, "I") 
SET DATACONN -:: SERVER.CREATEOBJECT ("ADODB.CONNECTION") 
DATACONN.OPEN "FILEDSN=C:\Program Filcs\Common Files\ODBC\Data 
Sources\sim kumdsn. dsn" 
'APPLJCATI ON(" database") 
IF Tajuk <> "" THEN 
DATACONN.EXECUTE "INSERT INTO Pengumuman (Tajuk,Pengurnuman) 
values ('"&Tajuk&"', "'&Pengumuman&'")" 
END IF 
%> 
Rajah 5. I : Kod ASP untuk menambah pengumuman dalam pangkalan data 
• Hypertext Ma rkup Language (HTML) 
HTML digunakan untuk mcnfonnat laman web. Untuk memudahkan 
penghasilan antaramuka yang mcnarik, saya menggunakan Microsoft Front Page 
2000. 
• Visual BHic (VB Script) 
Visual Dnsic Script uduluh sutu bnhasu yong tidak bolch dipisahknn dcngan A SP 
Olch itu kod-kod pcnguturcunmn Visunl 13usic int okun d1gunnkon untuk 










berkaitan boleh dipaparkan di dalam sistem. Di bnwuh ini ditu1~ukknn kod-kod 
bagi membuang pcngumuman dalam halaman pentadbir; 
<% 
Pengumumanl D=Rcquest. Form(" ID") 
set DATACONN SERVER.CREATEOBJECT ("ADODB.CONNECTION") 
DATACONN.OPEN "f'ILEDSN=C:\Program Files\Common Files\ODBC\Data 
Sources\simkumdsn.dsn" 
for each PcngumumanlD in Request Form("MCode") 




Rajah 5.2 : Kod VBScript untuk membuang pengumuman daripada pangkalan 
data 
• Javascript 
JavaScript adalah satu bahasa skrip yang amat berguna dalam mcnambahkan 
ciri-ci ri dinamik dalam laman web. Fungsi JavaScript boleh dipanggil dan 
biasanya ia dilaksanakan mclalui fungsi tetikus, butang dan tindakan lain olch 
pengguna. Pcmyataan-pcmyataan JavaScript ini diletakkan didalam kod I ITML. 
Skrip ini mudah, ringkas clan scsuai untuk semua jenis pclayar. Bahasa ini akan 
digunakun untuk mcnambahkan dayn penurik kcpada pcnggunu supayn mercka 
bcrpuns hnti <kngun pcrscmbuhun lumun web im. Di buwuh ini dibcrikan contoh 










<script language "JavaScript" fptypc- "dynamicanimntion" 
<!--
function dynAnimation() {} 
function clickSwapfmg() {} 
II--> 
</script> 
<script language "JavaScript 1.2" fptypc="dynamicanimation" src=" . ./animate.js"> 
</script> 
Rajah 5.3 : Kod JavaSricpt untuk animasi pada butang 
5.t.4 PERLAKSANAAN PROSES PENGATURCARAAN 
Terdapat bcbcrapa pcrkara pcnting yang perlu di lakukan dalam proses pengaturcaraan 
ini. Antara perkara-perkara terscbut tcrmasuklah dari scgi penyediaan spcsifikasi 
pengaturcaraan program, pengkodan setiap modul aturcara, pengujian ke atas modul-
tnodul aturcarn yang tclah dikodkan, melakukan pengujian laman web dan setcrusnya 
rnembuat dokumcntasi bagi set iap aturcara yang telah dibangunkan. 
Di bawah ini discnamikan bcbcrnpa langkah ataupun proscdur yang perlu dilakukan bagi 
rnetnksanaknn proses pcngnturcaraan ini ; 
• Spesifikasi Pengkodan 
• Pengkodnn Aturcnrn 
• Pclaksunaun Kompilusi 










5.1.5 BASIL DAN OUTPUT BAGI FASA PENGATllRCARAAN 
Hampir 99% daripada laman SIMKUM menggunakan aturcam-aturcarn dalam bahasa 
ASP. Di bawah ini discnaraikan secara ringkas lamnn-laman yang telah dilak~an 
pengaturcaraan ASP. 
• Halaman Pentadbir 
• 
Setiap helaian dalam bahagian Pentadbir pula menggunakan kod ASP untuk 
membolehkan penggunn yang dibenarkan sahaja memasuki laman web ini . Bagi 
mercka yang cuba memasuki halaman pentadbir SIMKUM tanpa memasukkan 
nama login dan katalaluan, mcreka tidak akan berjaya kcrana sctiap kali mercka 
mcnaip alamat hclaian pentadbir, mereka akan dibawa kc bahagian Menu 
Pcntadbir untuk mengisikan nama login dan katalaluan. Sclain itu, sctinp 
bahagian untuk mcnambah, membuang dan mengedit maklumat ndalah 
menggunakan kod ASP juga. 
Login Pengguna 
Kod ASP digunakan untuk mcndaftar katalalunn bagi pcngguna baru dan kepada 
pcngguna yang terlupa katalaluan mcrcka. 
• llalanuan lltama 
Kod ASP digunukan untuk rncnghalung pcnggunu yung tiduk bcrdaflar danpada 










SIMKVM tanpa memasukkan nombor kad pcngcnalnn dnni katnlnluan yang 
betul, mcreka tidak akan berjaya kerana setiap kali merekn mennip nlnmat sistem 
ini, mercka akan dibawa kc bahagian log-in untuk mcngisikan nombor kad 
pengenalan dan katalaluan. 
• Pcndafta ran O nline 
Kod ASP digunakan untuk pengguna mendaftar pelekat kenderaan mereka 
mengikut ketogori masing-masing iaitu bagi kenderaan pelejar, kenderaan staf 
dan pas kemas,ukan. 
• Senarai Kcndcraan 
• 
Kod ASP digunakan untuk mencari nombor pcndaflaran kcndcraan yang tclah 
mcndaftar pelekat dan yang tclah ambit pelekat mcngikut kctcgori masing-
masing samadu bagi kcnderaan pelajar, kenderaan staf dan pas kemasukan. 
Pcngumuman 
Kod ASP digunakan untuk mcmaparknn pcngumumun yang dimnsukkan olch 
pentadbir. 
• Scmak Sa man 
Kod ASP d1gu11ukun untuk mcncun :mmndn kcndcrnun pcngguna mcmpunya1 










5.2 PERLAKSANAAN KOD-KOD SUMBER 
SlMKUM merupakan sistem yang berasaskan laman web. la mementingkan data-data 
yang disusun mcngikut turutan masa yang terki ni . Justeru itu, ia bersifat di dalam talian 
(onlinc). la hanya dapat dilaksanakan pada komputer yang mempunyai rangkaian 
dengan komputer-komputcr lain. Ringkasnya, sistem ini hanya boleh dicapai dan 
digunakan oleh para pengguna yang boleh mengakses pelayan SIMKUM tidak ki ra sama 
ada melalui rangkaian internet local atau internet menerusi talian. 
Terdapat beberapa pcrisian yang diperlukan supaya kod-kod sumbcr yang ditulis dapat 
dilaksannkan. Komputcr-komputcr yang ingin dijadikan scbagai pelayan untuk sistcm 
ini perlulah dipasang dcngan perisian berikut ; 
• Microsofi Personal Web Server 
• Front Page Server Extension 
• Sistcm Pcngcndalian Windows 98 atau yang bcrscpadanan 
S.J KONFIGlJ RASI SISTEM 
Setepas kcscmun kod sumbcr ditul is, muka langkah yung sctcrusnya pcrlu dilakukan 
bagi mclaksanakan kod-kod sumbcr. Lungkuh-langkuh tcrscbut adalah ; 
• Pcncntunn Nomhor IP 
• Mcmnsuk"un s.ish.:m kc dnlnm pclnynn 










5.3.J PENENTUAN NOMBOR IP 
Proses menentukan nombor IP adalah amat penting bagi membolehkan sistem ini boleh 
digunakan oleh pengguna internet. Sccara lalai (default), Microsoft Personal Web Server 
mendapat nombor IP ini secara automatik semasa pemasangan dilakukan. 
Bagi menentukan nombor IP, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah seperti 
berikut · , 
I . Pergi ke bahagian Network yang terdapat di dalam Control Panel seperti yang 
ditunjukkan dalam Rajah 5.4. Klik pada bahagian icon Network dan tctingkap 
Network akan dipaparkan seperti dalam Rajah 5.5. 










2. Kemudian, klik pada bahagian TCP/IP yang tcrdapat di dnlnm tctlng1'np N~twork 
tadi. 
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Rajah 5.5 : Konfigurasi IP (Langkah 2) 
3. Kcmudian, isikan nombor IP yang diperuntukkan oleh pcnyelia internet scpcrti 
yang ditunjukkan dalam Rajah 5.6. 
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5.3.2 M EMASUKKA N SIST EM KE DALAM PELA YAN 
Semua fai l-fa il kod sumber, imcj, grafik dan fail-fa il lain . ang berkaitan perlu 
diletakkan ke dalam dircktori pclayan. Olch kerana sistcm ini dimasukkan ke dalam 
server local intranet, maka segala fa il yang berkaitan diletakkan ke dalam pelayan web 
Microsoft Personal Server di dalam pemacu cakera keras. la diletakkan di 
C:\Inetpub\wwwroot dan dimasukkan ke dalam folder yang memuatkan fail-fai l sistem. 
lni ditunjukkan scpcrti di dalam Rajah 5.7. 
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5.3.3 MENEMPATKAN PANGKALAN DATA OALAM ODBC DATA 
SO URCES 
Saya menggunakan ODBC Data Sources untuk menghubungkan pangkalan data dengan 
kod aturcara ASP. Oleh itu, bagi membolehkan pelayan aplikasi web memanipulasikan 
Pangkalan data, ODBC perl u dihubungkan dengan pangkalan data yang digunakan. 
Berikut adalah langkah-langkah yang diperlukan dalam menghubungkan ODBC dan 
Pangkalan data~ 
1. Pcrgi ke bahagian ODBC Data Sources (32 bit) yang tcrdapat di dalam Control 
Panel. Tctingkap Data Sources Administrator akan dipaparkan scpcrti dalam 
Rajah 5.8. 
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2. Pilih bahagian f-ilc DSN dan kemudian klik p11<l11 Add. Tetingknp Create New 
Data Sources akan dipaparkan. Kemudian, pilihlah Micro. on Access Driver 
(*.mdb) dan klik next scperti Rajah 5.9. 
Rajah 5.9 : Tctingkap Create New Data Sources 
3. Sctcrusnya, taipkun numa fail DSN yang ingin digunakan. Saya telah 











Rajah 5. I 0 : Menamakan fa il DSN 
4. Kcrnudian, kita akan dibcritahu tentang nama fai l DSN yang dimasukkan tadi 
sepcrti Rajah 5. 11 . Klik finish. 










5. Tetingkap ODBC Microsoft Access Setup akan dipaparkan sc.:pcrti Rnjah 5.12; 
Pil ih select. 
Rajah 5.12 : Tetingkap Microsoft Access Setup 
6. Kcmudian, pi lihlah bahagian direktori yang menyimpan pangkalan data yang 
berkcnaan. SIMKUM mcnggunakan pangkalan data pengguna.mdb yang 
di letakkan dalam folder di dircktori C:\My Documcnts\Database. Sctelah 
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Rajah 5.13 : Memilih pangkalan data 
Pangkalan data pcngguna.mdb ini sudah sedia untuk dicapai dan dimanipulasikan olch 
kod-kod sumber yang ditulis menerusi sistem ini . 
S.4 PERUBAllAN YANG DIBUAT 
Bahagian ini akan mcnccritakan tentang perubahan-perubahan yang dilakukan ke atas 
sistem yang dibangunkan bcrbanding dengan semasa proses merckabentuk sistem (Bab 
1 hingga Bab 4 ). 
• Antaramuka 
Antammuku ndnlnh s11tt1 pcrknm ynnu paling mcngalami pcrubahan bcsar scmasa 










Basic sepenuhnya dalam antarnmuka sistcm ini tctnpi in kumng me.nnrik dan 
mesra pengguna. Maka saya telah mengambil keputu. nn untuk menguhahnya 
dengan mcnggunakan Microsoft Front Page dan HTML agar ia nampak lagi 
menarik dan sesuai. 
• Modul dan Submodul 
Terdapat sesetengah modul dan submodut yang terpaksa diubah untuk 
memudahkan pengguna dan pentadbir sistem ini. Contohnya modul Senarai 
Kenderann, pada awalnya modul ini hanya akan memaparkan senarai nombor 
pendaftaran kendcraan. Setelah diteliti ia akan menyukarkan pengguna untuk 
melihat nombor kcndcrnan mcrcka daJam sistem ini jika dalam ' page' tersebut 
terdapat banyak senarai nombor kenderaan. Maka dengan itu saya tclah 
mcmutuskan untuk mcnggunakan kacdah carian dalam modul in i. 
Contoh submodul yang diubah ialah submodut yang tcrdapat dalam halaman 
pcntadbir iaitu submodul ubahsuai . Submodul ini saya ubah menjadi submodul 
tambah bagi rnodul dan submodul pengumuman, ambil pclekat, kendcran 
disamnn, kcnderaan selcsaikan snman dan stntistik snman dalurn sistcm ini. 
• Pangk.alan data 
Jadwil-judual c.Julum pungkulun data tcrpaksu jugn diubnh untuk discsuaiknn 
dcngun kondungun lumnn web mi Wuluu bngnimunnpun rckubentuk pangkalan 
dutu yung uwul honynluh schngni panduan untuk mcmbinu pangkulan data yang 










akan dipaparkan. Rajah 5.14 di bawah menunjukkan pnngknlnn dntn SIMKUM 
yang digunakan di dalam sistem ini. 
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BAB 6 : PENGU.JIAN SISTEM 
Pengujian sistem merupakan aspck pcnting bagi menentukan tahap kualiti sesuatu sistem 
dan ia mewakili dasar pertimbangan ke atas spesifikasi, rekabentuk dan pengkodan bagi 
memastikan sistem dilaksanakan mengikut spesifikasinya dan sejajar dengan keperluan 
pengguna. Ia merupakan satu proses pengesahan sistcm. 
Antara beberapa peraturan yang perlu dipatuhi untuk mencapai objektif pengujian ialah : 
• Pengujian adalah proses melaksanakan aturcara untuk mengesan ralat. 
• Kes ujian yang baik perlu mempunyai kebarangkalian yang tinggi dalam 
mengcsan rnlat yang dijangka bcrlaku. 
• Ujian yang berjaya ialah ujian yang dapat mengatasi ralat yang dijangka bcrlnku. 
Fasa pcngujian sistem merupakan satu fasa yang amat penting dalam mcmbangunkan 
sesuatu sistcm. Apa yang perlu dilakukan adalah memastikun bahawa sistcrn ini boleh 
berjulan scpcrti yang diharapkan. Percubaan ini di lakukan dcngan cuba rnencari ralat 
Yang mungkin berlaku serta mcncari tahap kcberkcsanan sistcm. Sclain itu, fasa ini juga 
amat pcnting bagi mcnghasilkan sistcm yang bcnar-bcnar mantap. Antara proses 










6.1 UJIAN UNIT 
Ujian unit ini adalah melihatkan 
• Pengujian antaramuka untuk memastikan aliran maklumat yang betul dan lancar. 
• Memastikan bahagian tidak bersandar yang berada di dalam struktur kawalan 
diuji sekurang-kurangnya sekali. 
Langkah-langkah berikut di lakukan scmasa melakukan uj ian unit untuk SIMKUM~ 
1. Kod diperiksa dengan cara membacanya, mencuba untuk melihat algorima, data 
dan ralat sinteks 
2. Kod dibanding.kan dcngan spesifikasi clan rekabentuk sistem untuk mcmastikan 
semua kcs yang rclcvcn tclah dipertimbangkan 
3. Akhir sckali, kod dikompil bagi mcnghapuskan scmua ralat sintcks yang ada 
6.2 UJIAN MODlJL 
Proses pembangunan sistcm ini dilakukan mcngikut mo<lul <lcmi modul. maka pengujian 
dilakukan kc utns scsuatu modul scbuik sahaja ianyu selcsai dibungunkan. Seperti yang 
tclah di tcrangkun di dalom bnb yung tcrdahulu, SIMKUM ini dibungunkun dcngnn 
tnenggunnknn model Air TcrJun & Prototuip dimnnn sctiap modul nturcara pcrlu 
tlihasilkan bcnnulu daripudn pcringkut nwnl dun kcmudiunnyu diuji. Sctcrusnyu, upabila 
sntu lngi fungsi ditnmhnh. in uknn diuji sckuli lugi dun bcgitulnh sctcrusnyu Setiap 










dilakukan bagi mengesan sebarang kesilapan memasukkan data, pcngc.!l tuirnn output dan 
keberkesanan aturcara. 
6.3 UJIAN INTEGRASI 
Di dalarn fasa ini, proses pengujian akan dijalankan ke atas antaramuka-antararnuka bagi 
dua komponen yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam satu unit. 
Kemungkinan-kemungkinan seperti wujudnya ralat-ralat yang mana ia boleh 
menyebabkan fail-fa il tidak bcrjaya untuk dikompilasikan akan berlaku di sini kerana 
terdapat banyak modul dan unit di dalam larnan web ini. Justeru itu, adalah amat penting 
untuk melakukan proses ini dengan sebaik mungkin bagi memastikan bahawa laman 
Web ini dapat diintcgrasikan dengan baik dan lancar secara kescluruhannya. 
Pada peringkat ini juga, satu pendckatan yang dipanggil scbagai pcndekatan bawah-atas 
telah diaplikasikan. Mcncrusi pendekatan ini, scsuatu modul yang tcrbawah akan 
diintegrasikan dengan modul yang terletak lebih atas daripadanya. Di snmping itu, pada 
masa yang sama, pcngujian kc atas proses pcnghantarnn parameter juga turut 
dilaksanakan. 
6.4 UJIAN ISTEM 
Proses pcngujiun ini schcnomyu hunyu diluksunukun upuhilu kcscrnua aturcara yang 










Pengujian ini mcrupakan pcngujian peringkat terakhir ynng pcnting dnlnm memastikan 
bahawa laman web akan dapat beroperasi dan mcnjalanknn fung. i-fung. inya dengan 
baik sebclum dipaparkan sccara rasmi untuk kegunnan urnum. Antarn objel1if uj ian 
sistem ini adalah untuk : 
• Mcngukur prcstasi, kelemahan dan keupayaan sistem, secam keselurubannya 
sama ada ia dapat mencapai tahap yang boleh diterima. 
• Mengesahkan ketepatan dan kejituan semua komponen sistem yang 
dibangunkan, berdasarkan spesifikasi-spesifikasi sistem yang telah direkabentuk. 
Sctiap subsistem dipastikan akan boleh dilarikan dengan baik dan sistem 
penggunaan ini aknn bcrfungsi sebagaimana yang dikchendaki dalam kcadaan 
yang serupa dengan persekitaran operasi yang sebenar. 
• Mengukur sejauh mana sistem yang dibangunkan dapat mcmcnuhi objcktif-
objekti f yang tclah ditentukan. 
Pengujian sistcm ini dilakukan dengan memasukkan bebernpa set data kc dalnm jadual 
di pangkalan data bugi mcmbuat pengujian kcholchlnrian lamun web. Sclain itu, 
beberapa set data yang bcrbe1.a jugu cuba dimasukkan kc dalum tempat bagi menguji 




















BAB 7 : PERBINCANGAN 
7.1 MASALAll & PENYELESAIAN 
Di sepanjang proses pcmbangunan Sistem Maklumat Kenderan Universiti Malaya 
(SlMKUM) ini , terdapat beberapa masalah yang saya hadapi. Di bawah ini saya 
senaraikan masalah-masalah yang saya hadapi semasa pembangunan SIMKUM dan 
bagaimanakah saya menangani masalah-masalah itu. 
Masalah I : Tiada berpengalaman tentang ASP 
Saya tiada bcrpcngalaman mcmbangunkan laman web yang bersifat dinarnik. Meskipun 
saya mcngetahui bagaimana untuk membina laman web bersifat statik semasa 
menyediakan tugasan khusus yang lain tetapi saya tidak menggunakan ASP. Contohnya 
masalah berkenaan dengan rnemasukkan Personal Web Server, rangkaian dan 
sebagainya. Bcbritu juga untuk rnembuat kaedah carian dan pendufiaran mcnggunakan 
aturcara ASP. 
Penyelcsaian : Suyu tclah hcrusaha mcncari nota-nota daripada buku dan internet 
rnengenai ASP bagi mcnarnbahkan lagi pcngetahuan tentang pengnturcaraannya. Selnin 
itu saya juga rncnggunnkun kucdah cuba-jayu dalnrn mcmpclojnri bahnsa pengaturcarann 
disamping mcmpclujuri duripodu ruknn-rukun tcntung musaluh-musaluh tcknikul yang 










Masalah 2 : Kekurangan pengetahuan menggunakan pcrisian 
Saya hanya mengetahui beberapa perkara asas seperti penggunnnn Microsoft Front Page 
dan HTML. Tetapi saya kurang berpcngetahuan dalam pcnggunakan perisian-perisian 
seperti Microsoft Visual Interdcv dan Adobe Photoshop. Akibatnya. ia menyulitkan saya 
untuk menghasilkan antaramuka yang menarik. 
Penyelesaian : Saya mencuba-cuba untuk mempelajari pens1an itu sendiri dengan 
menggunakan menu 'Help' dalam setiap perisian dan bertanyakan kepada rakan-rakan 
Yang tahu menggunakan perisian-perisian tersebut. Selain itu saya juga mendapatkan 
contoh-contoh tutorial daripada internet dan mempelajarinya di rumah. 
Masalah 3: Sukar mclarikan laman web 
SIMKUM adalah satu laman web online dimana ia rncmcrlukan pcnglibatan aktif 
daripada pengguna-pcngguna lain. Masalahnya, saya membangunkan laman web 
menggunakan pelayan Personal Web Server di komputer peribadi. Oleh itu, penglibatan 
daripada pcnggunu luin adalah mustahil. la menyebabknn kcbcrkesanun Inman web ini 
bcrkurangan. 
Penyelesaian : Saya meminta rakan-rakan saya bertindak sebagai pengguna sistem ini 
dan mcmasukkan muklumut bugi pihuk pcnggunu. Scluin daripadu mcngatas1 masalah dt 
atas, suyu jugn mcmpcrolchi muklumbulus dnripadu pcnggunu dan bolch mcmperbaiki 










Masalah 4: Masalah antaramuka 
Saya menghadapi masalah untuk mewujudknn antaramukn yang menepati ciri-ciri 
organisasi dan multimedia yang baik. Oleh kerana saya kurang berpengnlaman dalam 
merekabentuk laman web, maka saya perlu mempelajari tentang ciri-ciri laman web 
yang baik. 
Penyelesaian : Saya telah melihat dan mencari contoh-contoh laman web organisasi-
organisasi dan institusi-institusi yang lain di dalam internet untuk saya jadikan panduan. 
Hasilnya saya telah mereka suatu antaramuka yang sesuai untuk sistem ini. 
Massiah 5: Behanan tugasan lain 
Bagi semester ini saya telah mengambil beberapa kursus lain disamping mcmbuat 
latihan ilmiah. Di akhir pembangunan sistem ini, saya dibcbankan dengan banynk 
tugasan, projck dan ujian-ujian bagi kursus yang lain. Oleh kerana tcrlalu menumpukan 
perhatian kepada latihan ilmiah ini , terdapat beberapa kursus yang terpaksa saya 
abaikan. 
Penyelesaian : Pengurusan masa yang cekap boleh mengclakkan masalah ini. Bagi 
kursus yang terpaksa saya ponteng dan sebagainyn, saya mcmbunt susulan dengan 










7.2 KELEBIHAN SISTEM 
SIMKUM mempunyai bebcrapa ciri istimewa. Diantara ciri-ciri itu dinyatakan seperti di 
bawah : 
• Pengumpulan data yang maksimum 
Hasil daripada penglibatan pengguna, pangkalan data sistem ini mampu untuk 
menampung pengumpulan data pelajar, staf dan orang awan yang memohon pas 
kemasukan. Selain itu mampu untuk menampung data untuk kenderaan yang 
telah disaman. 
• Antaramuka yang ramah pengguna 
Mcrupakan sistcm yang mementingkan ramah pengguna di mana ia menycdiakan 
antaramuka yang mudah di fahami dan menarik untuk kegunaan pengguna. Sclain 
itu, sistcm ini juga memastikan bahawa setiap modul yang tcrlibat akan 
membcrikan kcmudahan dan maklumat yang tcrus kcpnda pcngguna. 
• Kcmudahan maklumat darn panduan 
SIMKUM telah menyediakan satu modul maklumat khas untuk kcmudahan 











• llustrasi menarik 
SIMKUM dibangunkan secara ringkas dan padat dcngan menggunaknn wnm n 
yang menyejukkan mata dan ilustrasi yang mennrik supaya pengguna merasa 
selesa scmasa menggunakan sistem. 
• Pelbagai persekitaran 
Sistem ini adalah mudah alih iaitu boleh dilarikan pada pelbagai persekitaran 
seperti Windows 3. X, Windows 95, Windows 98 dan Windows NT. 
• Ciri-ciri keselamatan 
SIMKUM hanya mcmbcnnrkan pcngguna yang berdafiar sahaja untuk mcncapai 
sistem ini untuk mengelak capaian tidak berdaftar. Mcngutamnkan ciri-ciri 
kcsclnmatan dcngnn mcnyediakan modul laman pcntadbir untuk 
mcnyclenggarakan maklumat-maklumat di dalam sistcm ini . Modul ini 
dilengkapi dcngan kcmudahan katalaJuan dan login nama. Olch itu rekod-rckod 
tidak boleh diubahsuai atau dihapuskan dengan scwenang-wcnangnya oleh 










7.3 KELEMAHAN SISTEM 
Oleh kerana kesuntukan masa. maka sistem ini mempunyai kekurangan atau 
kekangannya yang tersendiri . Antara kekangan-kekangan tersebut adalah seperti berikut; 
• Kesclamata n 
Scsiapa sahaja yang mengetahui nama login dan katalaluan akan dapat memasuki 
bahagian pentadbir jika beliau mengetahui katalaluan yang betul. 
• Antaramuka 
Pada pendapat saya, antaramuka laman web ini bolch dipcrbaiki lagi. Mungkin 
lebih banyak grafik dan multimedia boleh ditambah untuk menambahkan Jagi 
daya pcnarik bagi Jaman web ini. 
7.4 PERANCANGAN MASA llADAPAN 
Terdapat bcbcmpa cadangan yang boleh mempertingkatkan lagi mutu Sistcm Maklumat 
Kenderaan Universiti Malaya ini. Diantaranya adalah; 
• Pcnamh11han Funit~i , Modul auau Sub-modul 
Pcnnmhuhnn lcbih hnnyuk fungsi. modul utuu sub-modul m1sulnyu mcmbcnarknn 
pcnggunu mcmbuut uduun yung bcrknitun kcsclumotun kumpus dan warga 










modul kehilangan barang, modul statistik kemalungan dalam krunpus dan modul 
nasihat untuk keselamatan diri dan kenderaan. 
• Pengccualian Pembayaran Yuran Bas 
Bermula daripada semesta ini perkhidrnatan bas dalam kampus dan luar kampus 
telah dilaksanakan dengan setiap pelajar akan dikenakan yuran keatasnya. Tctapi 
bukan semua pelajar yang menggunakan perkhidmatan bas itu, ini adalah 
disebabkan sesetengah pelajar mempunyai kenderaan sendiri. Diharap kepada 
pelajar yang telah mendaftar pelekat dapat dikecualikan daripada pembayaran 
yuran bas tersebut. 
7.5 KESIMPULAN 
Secara kcseluruhannya, Sistem Maklumat Kenderaan Univcrsiti Malaya (SIMKUM) ini 
telah bcrjaya mcncapai keseluruhan objcktif pembangunannya. Projck ini telah mcmbcri 
peluang untuk membina aplikusi yang sebcnar daripada suatu lakaran. Mcmbangunkan 
sistem ini suhaja telah membcri cabaran yang bcsor kepada saya. Disepanjang 
pembangunan sistem ini , sayn tclah rncnghadapi cabarun dnri scgi fizikal dan mental 
berhubung pembinaan sistem ini , waluu bagaimanupun, pcngalaman yang dipcrolchi 










Segala pengetahuan, kemahiran dan pcngalaman yang diperolchi sepnnjang menyiapkan 
kertas cadangan dan pembangunan sistcm merupakan ilmu yang cukup bemitai hagi 
saya. la juga mengajar saya bctapa pentingnya pengurusan masn yang baik. 
Disamping itu, saya amat menghargai apa yang dipelajari seperti HTML, ASP, VBScript 
dan Javascript disepanjang pembangunan sistem. Pada masa yang sama, ia telah 
menyedarkan saya bahawa pendidikan di universi ti hanya menyediakan asas di dalam 
bidang sains dan teknologi maklumat kepada mahasiswa, tetapi satu proses 
pembelajaran yang menghasilkan pengetahuan tidak akan membawa apa-apa makna 
selagi pengetahuan itu tidak diaplikasikan. 
Terdapat banyak lagi yang perlu dipelajari dan pengalaman membangunkan SIMK UM 
hanyalah sebagai satu permulaan. Saya bcrharap agar sistcm ini akan dapat dimajukan 
dan dipertingkatkan kcpada sistcm yang lcbih baik di kemudian hari nanti . 
Secara kcseluruhannya, snya bcrpuas hati dan bcrbunggu dcngan projck tahun akhir ini 
kerana tclah membcrikan pengetahuan dan pengalnman yang sangat bcrguna. Saya 
berharap supaya apa yang diperolehi disepanjnng pcmbangunan sistcm ini akan 
menyediakan diri saya kepada aplikasi serupa yang mungkin akan digunakan untuk 
projck-projck lain di musu dcpan. Suyu yukin bahuwu aplikasi yung digunakan dalam 





















BORANG KAJI SELIDIK 
l<aji selidik ini dijalankan bagi mengenal pasti perlunya Sistem Maklumat 
Kenderaan Universiti Malaya dibangunkan. Tandakan [ 4] bagi pilihan anda. 
1. Jantina : [ ] Lelaki [ ) Perempuan 
2. Umur : 
----
3. Status : [ ] Pelajar [ ] Stat 
4. Berapa lama anda belajar I berkhidmat di Universiti Malaya : _____ _ 
5. Apakah jenis kenderaan anda : 
[ ] Kereta [ ] Motosikal Lain-lain: 
-----------
6. Adakah kenderaan anda mempunyai pelekat kenderaan UM yang terkini? : 
[ ] Ya ( ] Tidak 
1
· Jika tidak, kenapa? 
] Tiada masa [ ) Pendaftaran yang menyukarkan 
) Tiada geran kerana kenderaan anda belum selesai dibayar 
] Buang masa [ ] Lain-lain: ________ _ 
IJntuk 'tidak', jawab soalan 8 dan 9 
8
· Sepanjang tidak mempunyai pelekat kenderaan UM, berapa kerap anda telah 










9. Bila kali terakhir anda mendaftar atau mendapatkan pelekat kenderaan UM 
untuk kenderaan anda? 
] > 1 tahun 
] > 4 tahun 
[ ] > 2 tahun 
] > 5 tahun 
] > 3 tahun 
] Sepanjang berada di UM 
10.Apakah pandangan anda tentang pendaftaran kenderaan secara manual 
sebelum ini: 
----------------------
11. Sepanjang anda berada di UM pernah anda di kenakan saman atau denda 
kerana melakukan kesalahan lalulintas di UM : 
[ ] Ya [ ] Tidak 
12.Jika ya,apakah kesalahan anda : ______________ _ 
13. Pada pendapat anda, adakah perlu pendaftaran kenderaan dan penyemakan 
saman/denda di UM dilakukan secara online : 
[ ]Ya [ ] Tidak 
14. Jika terlaksananya satu sistem pendaftaran kenderaan dan penyemakan 
saman/denda di UM, adakah anda akan menggunakan sistem ini : 
[ ] Ya [ ] Tidak [ ] Tidak pasti 
















MAN UAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT K•: NDERAAN 
UNIVERSIT I MALAYA. 
ISi KANDUNGAN : 
• Pendahul uan 
• Sahagian Pengguna 
o Login Pengguna 
o Pendaftaran Online 
o Maklumat 
o Senarai Kenderaan 
o Pcngumuman 
o Scmak Saman 
• Bahagian Pentadbir 
o Pendaftaran Online 
o Senarai Kenderaan 
o Pcngumumun 
o Scmnk Soman 









Manual pcngguna ini dibuat untuk mcmudahkan pcngguna mcnggunakan sistem ini. 
Manual ini dibuat dengan ringkas dan mudah serta dipaparkan sekali rajah-rajah bagi 
memudahkan pemahaman pengguna. 
Seperti yang telah diterangkan sebelum ini, laman web SIMKUM hanya boleh dicapai 
oleh pengguna yang berdaftar sahaja. Terdapat dua jenis pcngguna iaitu pengguna biasa 
dan pentadbir. Oleh itu, manual pcngguna ini akan diterangkan mengikut bahagian iaitu 
bahagian pengguna dan bahagian pentadbir. 
BAHAGIAN PENGGUNA 
Pengguna yang dimaksudkan disini adalah pengguna-pengguna internet yang mcmasuki 
laman web ini. Untuk mcmasuki laman web ini, pengguna pcrlu menaipkan alamat URL 
yang dibcrikan. 
Sebelum memasuki laman web ini pengguna dikchcndaki mcmasukkan no. k/p dan 
katalaluan sebagai login seperti rajah b( I ). Jikn katulalunn tidnk bctul, amaran akan 
dikcluarkun scpcrti datum rujuh b(2). Munukulu jiku kutoluluan bctul pcngguna akan 
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Rajah b(3) 
Bagi pcngguna yang baru dan bclum menggunakan sistcm ant tcrdapat halarnan untuk 
mendaftar kataluan seperti rajah b( 4 ). 
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Terdapat j uga halaman bagi pengguna yang lupa kataluan rncrcka y11ng mMa penguna 
dikehendaki memasukkan no.kip sepcrti dalam rajah b(5). 
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/ LUPA KATALALUAN ? 
Sli. m .. uklaln No. Kl• P1n1e .. 11n 1ndl 
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Rajah b(5) 
Kemudian pengguna akan dibawa ke halaman scpcrti rajah b(6) untuk mcnjawab soalan 
rahsia yang telah dimasukkan scmasa pendaftaran login. Soalan tersebut mestilah 
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Jika anda pcnekan butang sub-menu SIMKUM-Pendafiaran Online anda akan dibawa kc 
halaman seperti dalam rajah b(7). Dalam halaman ini terdapat sub-menu untuk 
pendaftaran onlinc yang tcrdiri daripada Kenderaan Pelajar, Kcndcraan Staf dan Pas 
Kemasukan. Jika anda menekan sub-menu mcngikut kctcgori anda, borang scpert1 dalam 
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Sub-menu ini memaparkan maklumat dan panduan tentang SIMKUM seperti dnlnm 
rajah b(9). 
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Senarai Kcndcn1an 
Didalam sub-menu SIMKUM-Scnarai Kcndcraan ini terdiri daripada dua suh-mcnu initu 
' telah berdaf\ar' dan ' telah am bi I pclckat' sepcrti dalam rajah b( I 0). Pcngguna boleh 
mcnckan butang untuk menycmak samada mcreka telah discnaraikan dalam yang telah 
bcrdnftnr ntuu yang teluh ambil pclckat dengun mcmhcrikun no. pcnduf\aran kcndcroun 
mcrckn ynng dipnpurkun du I um • frumc' scpcrt1 dnlum rujuh b( 11 ) dun rajah b( 12). J iko 
pcngguna hclum bcrduf\m sntu umurnn uknn dikclunrknn scpcrt1 dnlum rujuh b( 13) J1ku 
tcluh bcrdufinr pcggunn nknn dipap11rk1111 scpcrti dnlnm rnjuh h( 14 ) Kcaduun sumajugn 
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Dalam sub-menu ini pengguna botch mcndapatkan pengumuman terkini yang bcrkcnaan 
dcngan pendaftaran atau sebagainya scperti yang d.ipaparkan dalam rajah b( 15) . 
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Dalam sub-menu SIMKUM-Semak Saman ini tcrdiri daripada tign sub-menu iaitu 
'Kenderaan Disaman', ' Kcnderaan Sclcsaikan Saman' dan ·statistik amnn' seperti 
dalam rajah b( 16). 
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Jika pengguna ingin menyemak samada kcnderaan mcrcka mcmpunyai saman, tckan 
butang ' kenderaan disaman'. Begitu juga dengan menycmak samada saman pengguna 
telah sclcsai dcngan mcnckan butang ' kcndeman sclesaikan saman' . Paparan scpcrti 
dalam rajah b( 17) ukon dipaparkan du lam ·frame' yang tcrdapnt do lam ho la man 1111 
Pengguna dikehcnduki musukknn no. pcnduOumn kcndcmun dun sctcmsnya tekan 
butung carian. Jikn pcnggunn tindn snmnn sutu umurun nknn dikclunrkun scpcrt1 datum 










rajah b( I 9) akan dipaparkan. Bcgitu juga keadaannya dcngan ·kcndeman sd esnikan 
saman. 
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BAHAGIAN PENTADBIR 
Bahagian Pentadbir dikhaskan untuk orang-orang yang tcrtentu sahaja. Sahagian ini 
adalah untuk mcnyclenggarakan segala maklumat yang tcrdapat di dalam Inman web ini. 
Sebelum pentadbir mcmasuki laman pentadbir, mereka perlu mcmasukkan katalaluan 
dan nama login terlebih dahulu. Jika nama login yang dimasukkan salah, maka amaran 
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Jiku pcntuh1r bcriuyu mcmusukknn kntululuun dun munu login yang bctul, moka mcrcka 
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Tcrdapal lima menu utama dalam halaman pcntadbir ini yang tcrdiri daripadu 
Pendaftaran Online, Senarai Kcndcaan, Pcngumuman, Semak Saman dan Preview. 
Pendaftaran Online 
Di bahagian ini tcrdapat pilihan untuk padam dan edit bomng permohonan untuk pclajar, 
staf dan pas kemasukan dengan mcnekan butang ' padam' dan 'edit '. Berikut adalah 
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PA DAM PENDAF TARAN ONLINE. 1Kcndc1a:tn Pel,11.11 I 
Senarai Kcnderaan 
Di dalam bahagian ini terdapat bahagian yang boleh dipilih untuk menambah, mcmudam 
dan mengedit kenderaan yang telah mengambil pelckat. Bcrikut adalah halaman untuk 
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Di dalam bahagian ini tcrdapat bahagian yang bolch dipilih untuk mcnambah, mcmadam 
dan mengedit pengumuman. Berikut adalah halaman untuk menambah, mcmadam dan 
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Semak Saman 
Di dalam bahagian ini tcrdapat bahagian yang botch dipilih untuk menambah, mcmadam 
dan mengedit kenderaan yang disaman dan kenderaan yang telah selesaikan saman. 
Berikut adalah halaman untuk mcnambah, memudam dun mcngedit kcndcrnan yang 
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Bcrikut adulah halaman untuk mcnambah, mcmadam dan mengcdit kcndcruan yang 
disaman scpcrti dalam rajah b(33), rajah b(34) dan rajah b(35). 
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<meta http-equi V""'"Contcnt-Language" content -"en-us" 
<meta name="GENERATOR" content "Microsofi FrontPogc 5.0"' 
<meta name="Progld" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content "text/html; chnrset=windows-1252"> 
<titl e>SIMKUM-Pengumuman</title> 
<script language=" JavaScript" f ptype- " dynamican imation "> 
<!--
function dynAnimation() {} 
function clickSwaplmg() {} 
//--> 
</script> 
<script language=" JavaScript 1.2" fptype "dynamicanimation" src="animate.js"> 
</script> 
</head> 
<body bgcolor"#FFFFCC" onload "dynAnimation()" link "llFfFFFf" vlink "llFFFFOO"> 
<table border=" I" cell spacing=" I" style "border-collapse: collapse; border-width: O" 
bordercolor="# l 11111 " width="I08%" id "AutoNumbcrl "> 
' tr> 
<td width="20%" stylc- "border-style: none; border-width: medium" bgcolor "/IFf'fF99" 
rowspan::ir:"2"> 
<p align="ccnter"><img borde "O" src "LOGOUM.gif' WIDTH "85" 
H EIGI IT=" I 00"></td> 
<td width="64%" style- "border-lefl-stylc: none; bordcr-lefl-width: medium; border-right-
style: none; border-right-widtlt: rnediwn; border-top: medium none 11 11 l I I I ; border-bottom-
style: none; border-bottom-width: medium" bgcolor-"#FfFF99"> 
<p align="center"><b><font face• "Vcrdana" sizc• "S" color"#OOOOSO">SISTEM 
MAKLUMAT KENDERAAN</fon t></b><ltd> 
<td width="96%" stylc- "bordcr-lcfl-stylc: none; border-left-width: medium; bordcr-right-
style: none; border-right-width: medium; bordl.-r-top: medium none 11 111111 ; bordcr-bottom-
style: none; border-bottom-width: medium" bgcolor "llFFFF99" rowspru1 "2",.... 
<p align="centcr"><img border "O" src "security l .jpg" WIDTH "83" 
HEIGHT- " 100"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="64%" style "bordcr-lcfl-stylc: none; bordcr-lefl-width: medium: bordcr-right-
style: none; border-right-width: medium: border-top: medium none 1111111 l ; bordcr-bottom-
stylc: none; border-bottom-width: modium" bgcolor "llFFFF99"> 
.... p align "Cl.'1ltcr" ·' b ~ font fncc "Vcrdunn" si1c "5" color "/IOOOORO" ·UNIVERSITI 
MALAY A /font "''/h · ltd., 
· /tr"" 
· /tublu • 
.. tuble border " I" ccllpoddinl4 "O" ccllsp11ci11l4 "()" style "boidcr-collupsc: collupsc; bordcr-
width: O" bordcrcolo1 "111 11111 " width "95°0" id "AutuN11mbc1 S" • 
. It 









<p align="center"><b><font color="llFFFF99" face- "Century Gothic" size "2"' 
<a href="menu.asp">l IALAM AN UTAMA</a></font'</b></td 
</tr> 
<tr> 
<td width=" I 00%" style "border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#FFFF99""> 
<p align="center"> 
<a href="dafiar.asp" 
onmouseover="documentl 'fpAnimswaptmgFP 11 '1.imgRolln=document['fpAnimswaplmgFP l l '] 
.src;document['fpAnimswaplmgFP 11 '].src=-documentl'fpAnimswaplmgFP11 ']. lowsrc;" 
onmouseout="document('fpAnimswaplmgFP I l 'lsrc- document['fpAnimswaplmgFP t I '].imgRol 
In"> 
<img bordcr="O" src "onlinc I .jpg" id:i.."fpAnimswaplmgFP I I" 
name="fpAnimswaplmgFP t I " dynamicanimation="fpAnimswaplmgFP I I " 
lowsrc="onJine3.jpg" WIDTH=" 189" HEIGHT="24 "></a><a href="mak.lumat.asp" 
onmouseover=" document(' f pAnimswaplmgFP 12']. imgRolln=document['fpAnimswaplmg.FP 121 
.src;docwnent('f pAnimswaplmgFP t 2'].src=document I 'fpAnjmswaplmgFP 12'].lowsrc;" 
onmouseout="document('fpAnimswaplmgFP I 21.src=document('fpAnimswaplmgFP 121.imgRol 
ln"><img border="O" src="maklumat I .jpg" id="fpAnimswaplmgFP 12" 
name="fpAnimswaplmgFP 12" dynamicanimation="fpAnimswaplmgFP 12" 
lowsrc="maklumat3.jpg" WIDTH=" 142" I lEIGHT="24"><1a><a hrof--"senaraikendcraan.asp" 
onmouseover="documcntl'fpAnimswaplmgFP 13'].imgRolln=document['fpAnimswaplmgFP 13'1 
.src;document('f pAnimswaplmgFP 13'].src documcnt['fpAnimswaplmgFP I 3'1.lowsrc;" 
onmouseout- "document('fpAnimswaplmgFP I 3'].src documcnt('fpAnimswaplmgFP I 3' j.imgRol 
ln"><img border "O" src "scnnrai I .jpg" id "fpAnimswnplmgFP t 3" 
name="fpAnimswaplmgFP t 3" dynamicanimation="fpAnimswaplmgFP 13" 
lowsrc="senarai3.jpg" WIDTHc:" I 89" I !EIGHT - "24 "><la><a hrcf "pengumwnan.asp" 
onmouseover "document( 'fpAnimswaplmgf PI 4limgRolln documentl'fpAnimswuphngFP 14'1 
.src;documentL'fpAnimswaplmgFP14'].src- document['fpAnimswaplmgFPl4').lowsrc;" 
onmouseout="documcnt['fpAnimswaplmgFP I 4'].src document('fpAnimswaplmgFP t 4'].imgRol 
ln"><img border="O" src'-11 p<..>t1gumuman I .jpg" id="fpAnimswaplmgf PI 4" 
name=" fpAnimswap lmgFP 14" dynamicanimation=" fpAnimswaplmgFP 14" 
lowsrc="pengumwnanJ .jpg" WIOTI I "142" l IEIGI rr- "24 "><la><u hrcf "scmukswnan.osp" 
onmouseoverz"documcnt( 'fpAnimswaplmgFP I 5' ).imgRolln- docmm .. -nt('fpAnimswaplmgFP 15') 
. src;documcntl 'fpAnimswupl mgFP 15') .src docwncnt I 'f pAnimswnp lmgFP I 5' j. lowsrc;" 
onmouseour-"documcmt('fpAnimswaplmgFP I 5'lsrc documcntl 'fpAnimswaplmgFP I 5'1.imgRol 
ln"><img borde "O" src "scmuk 1.jpg" id "fpAnimswaplmgFP I 5" 
name- "fpAnimswaplmgFP 15" dynrunicanimation "fpAnimswaplmgFP 15" 




<table border " I " ccllspncing '' I " style "bordcr-collnpsc: colh1psc" bordcroolor "II I I It 11 " 
width "108%" id "AutoNumbcr3" " 
<tr> 
<td width •" 100%" bgcolor "llOOOOKO" • 
<..p style "line-hcig.hl' 200° o" nlign "center" ·· b · 
,.. font foco "Arinl" sue "4" color "llFFFF<.>9" •t•ENOUMUMA N"' / font , lb ·· /td • 
·/tr 
~/tnbl~ · 










<table border-" I" cellspacing=" I" style="bordc..'1"-collapsc: collupsc; border-width: 0'' 
bordercolor="# 111111 " width=" I 08%" id "AutoNumbcr4" height "26" vnlign top' 
<%SET DATACONN = SERVER.CREATEOBJECT ("ADODB.CONNECTION") 
DATACONN.OPEN "FILEDSN C:\Program f'ilcs\Common f'iles\ODBC\Dntn 
Sources\simkwndsn.dsn" 
'APPLICA T ION("database") 
SET RS = DATACONN.Execute ("SELECT• f'ROM pengumuman") 
IF NOT RS.EOF THEN 
%> 
<tr> 
<td width=" I 00%" style- "border-stylc: none; border-width: medium" height="299" 
bgcolor="#FFFF99" ALIGN="left" valign=top> 
<% while not rs.eof %> 
<P align=center><u><font face="Ari al" size="3" 
color="000080"><STRONG><o/o=rs("tajuk")%></STRONG><lu></font></P> 
























Senarai kenderaan yan2 ambil pelekat 
<% 




set dataconn=servcr.createobjcct(" adodb.connection ") 
dataconn.open "FILEDSN=C:\Program Fi lcs\Common Files\ODBC\Data 
Sources\simkumdsn. dsn" 
if not isempty(no_kendernan) then 
no _kenderaan=UCase( no_ kenderaan) 
set rs=dataconn.exccute ("select • from ambilpelekat I where 
no_ kenderaan='" &no_ kenderruUl&""') 




check="no kenderaanFai lcd" 
error= I 
else 
scssion("no kendcraan") no kendcrnnn 
Rcsponse.Rcdirect{"resultrunbil I .asp") 
end if 
end if 
<meta http-equi v "Content-Language" content- "cn-us"> 
<meta name "GENERATOR" content "Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name "Progld" content- "FrontPagc.Editor.Documcnt"> 
<meta http-equi - "Content-Type" content "text/html; charse windows- 1252"> 
<title>Senarni Kenderaan<ltitle> 
<script language- " JavaScript" fptype "dynamicanimntion"> 
<!-
function dynAnimntion() (} 
function clickSwaplmg() (} 
//--> 
..... /script> 
<script language "JuvuScript 1.2" fptypc "dynumic1mimotion" src "nnirnntc.js"> 
</script> 
" head ,. 
body bgcolor "llFFFFtT" onlond "dynAnimution()" · 
tnblc border " I " ccllpaddinlJ. "O" cell spucm~ ''()" style "horder·collupsil· collnpsc, bordcr-











<td width=" I 00%" style="bordcr-stylc: none; border-width: medium" bgcolor "#000080'" 
<p align="center" style="line-height: I 50%"><b> 
<font face: " Arial" color="llFFFF99">SENARAI KENDERAN YANG TELAH AMBlL 
PELE KAT </font><lb><ltd> 
</tr> 
</table> 
<table border=" I" cellpadding="O" cellspacing="O" stylc- "border-collapse: collapse: border-
width: O" bordercolor=" # 1 11 11 I" width " I 00%" id- " AutoNumber3 "> 
<tr> 
<td width=" I 00%" stylc="border-stylc: none; border-width: medium" bgcolor="#FFFF99"> 
<p align="centcr"> 
<a 
onmouseover="document( 'f pAnimswaplmgFP l '].imgRolln==document('fpAnimswaplmgFP l l sr 
c;document['fpAnimswaplmgFPl1.src=document('fpAnimswaplmgFPl1.lowsrc;" 
onmouseout=" documentl'f pAnimswaplmgFP 11.src=document['fpAnimswaplmgFP I '] .imgRolln 
"href="ambil_pel.htm"> 
<img border="O" src="pelajar2.jpg" id- "fpAnimswaplmgFP l" name="fpAnimswaplrngFP l " 
dynamjcanimation="fpAnimswaplmgFP I " lowsrc="pelajar3 .jpg" WIDTH=" 166" 
HEIGHT="24 "></a><a 
onmouseovcr "documentl'fpAnimswaplmgFP2'].imgRolln:r,documcntl 'fpAnimswaplmgFP2'].sr 
c;document('fpAnimswaplmgFP2'].src-<iocumentl'fpAnimswaplmgFP2'].lowsrc;" 
onmouseout=r"document ('fpAnimswaplmgFP2'1.src- document['fpAnimswaplmgrP2').imgRolln 
" href=" ambil_staf. htm"><img bordc "O" src "staf2.jpg" id- "fpAnimswaplmgFP2" 
name=" fpAnimswaplmgFP2'' dynrunicunimation• " fpAnimswaplmgFP2" lowsrc "stuf3 .jpg" 




" href="ambil_pas.htm"><img border="O" src="pas2.jpg" id"""fpAnimswaplmgFP4" 
name=" fpAnimswaplmgFP4" dynamicanimation=" f pArumswaplmgFP4" lowsrc- "pus3 .jpg" 




<table bord " I " ccllpadding "O" cellspacing "O" style "bordcr-collupse: collapse; bordc.-r-
width: O" bordercolor "# 111 111 " width " I 00%" idc " AutoNumbcr2"> 
<tr> 
<td width " I 00%" stylcr"border-stylc: none; border-width: medium" bgcolo "#000080"> 
<p align=''centcr"><b><font color-"#FFFF99" face "Arial Narrow">KENDERAAN 
PELAJ AR </font><lb></td> 
</tr> 
<llnbl¢> 
<p ulign "c<.."tltcr" <font fucc "Arial Narrow" color "11000080" ' lJntuk mcmustikllll nnda tclnh 
mcn~ambil pclcknt situ musukknn No. Pcndnfinrun Kcndcrn1111 1tnd1v /font • /p,.. 
fonn method "post" nc1io11 "umbil pcl.1L'lp" 1111111u "form I " .. 
<table border " I " ccllJluddin14 "()" ccllspncml'- "O" style "bo1dc1·coll11pso. collnp!>C, bordcr-










<td width="20%" style="bordc..-r-style: none; border-width: medium" &nbsp;-.../td 
<td width="30%" style="bordcr-sty lc: none; border-width: medium" hp.colo "#FFFFOQ" 
aJign="right"> 
<b><font face=" Arial Narrow" color="ll000080''>&nbsp;</fontx./lf '-.../td" 
<td width="29%" style="border-sty le: none; border-width: mcdillln" 
bgcolor=" #FF FF99">&nbsp;</td> 
<td width="2 I%" style="bordcr-style: none; border-width: medium">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="20%" stylec="border-style: none; border-width: medium">&nbsp;</td> 
<td width="30%" Style="bordcr-style: none; border-width : medium" bgcolor="#FFFF99" 
align=" right"> 
<b><font face=" AriaJ Narrow" color"ll000080">No. Pendaflarun 
Kenderaan:</font><lb></td> 
<td width="29%" style="border-sty le: none; border-width: medium" bgcolor="#FFFF99"> 
<input type="text" name="no_kenderaan" size="20"></td> 
<td width="21 %" style="border-sty le: none; border-width: medium">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="20%" sty! "border-style : none; border-width: medium">&nbsp;</td> 
<td width="30%" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#FFFF99" 
align="right">&nbsp ;</td> 
<td width- "29%" sty le- "border-style : none; border-width: medium" 
bgcolor=" /1 FFFF99">&nbsp;</td> 
<td width="2 1 %" style- "border-style: none; border-width: medium">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="20%" style="border-style: none; border-width: medium">&nbsp;</td> 
<td width="59%" style="border-style: none; border-width: medium" colspan="2" 
bgcolor="# FFFF99" align="right"> 
<p align::.."center"> 
<font color="#000080"><input type "submit" vuluc "Carinn" mune "submit"> 
<input type- "reset" value "Batal'' name "reset"></font></p 
<ltd> 
<td width "21 %"style "border-style: none; border-width: medium">&nbsp;...Jtd> 
</tr> 
<tr> 
<""td width "20%" sty le "border-style: none; border-width: rncdium">&nbsp;</td> 
<td width="30%" style="border-sty le: none; border-width: medium" bgcolor-"#FFFF99" 
align="right">&nbsp;</td> 
td width "29%" style "border-style: none: border-width: medium" 
bgcolor "II FFFF99">& nbsp:'1td 
<td width "2 1%" style "border-sty le: none: bordc1-width: medium" ·&nbsp: .. /td • 
/ tr> 
/tuble · 
<p align "center" " 










<p align="center"><font face- " Arial" sizc:"2" <strong Andn hdum ambit 
pelekat 






Keputusan carian ambil ~lekat (kenderaan 1>elaj@r) 
<% 




set dataconn scrver.creatcobjoct("adodb.connection") 
dataconn.open "FlLEDSN=C:\Program Filcs\Common Files\OOBC\Data 
Sources\simkumdsn .dsn" 
if not iscmpty(no_kenderaan) then 
no kenderaanc:UCasc(no kt..·nderaan) 
- -
set rs=dataconn.execute (''select • from ambilpclekat I where 









<mctn http-equiv "C'ontcnt-Lm1guugc1' content "en-us" • 
· meta mune "GENERATOR" content "Microson FrontPusc 5.0'' · 
metn mm1c "Progld" content "FrontP11gc.Edi1or.l)oc11mcnt" · 
mcto http·c<111iv ''C'ontcnt-Typu" content "text/html: chnrsct windows-1252" · 












<table border=" I" cellpadding- "O" cell spacing- "O" sryle "BORDER-TOP-WlDTl I: Op\.; 
BORDER-LEFT-WIDTH: Opx; BORDER-BOTIOM-WIDTll: Opx: BORDER-C'OLLAPSE: 
collapse; BORDER-RIGHT-WIDTH: Opx" bordercolo "#1 11111 " width- '"100%" 
id="AutoNumber l "> 
<tr> 
<td width=" I 00%" sryle=="BOROER-RIOl IT: medium none; BORDER-TOP: mediwn none; 
BORDER-LEFT: medium none; BOROER-BOTfOM: medium none" 
bgcolor="#000080"> 
<p align="ccnter" style="LI NE-HEIGHT: 150%"><b> 
<font face::" Arial" color="/l ffft\'.)9">KENOERAAN YANG TELAH&nbsp;AMBIL 
PELEKA T <lfont></b></p><ltd> 
</tr> 
</table> 
<p align="ccnter"><b><font face "Arial" color="/1000080"> Keputusan Carian</font></b></p> 
<table border=" I" cellpadding: "5" cellspacing="5" style=" BORDER-TOP-WIDTH: Opx; 
BORDER-LEFT-WIDTH: Opx; OORDER-BOTIOM-WlDTH: Opx; BORDER-RJGHT-
WIDTH: Opx" width=" 100%" idc:"AutoNumber2"> 
<tr> 
<td width=" 100%" style="BORDER-RIGI IT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" 
bgcolori-" II fTff99"> 
<p align::'l"centcr"><u><font color="l/000080"> <b> 
<font face="Arial Narrow" size- "4">Senarai Kenderaan Pelajar<lfont><lb></font> .... lu></p> 
<table border=" l" ccllpadding="O" cellspacing="O" sryle:"BORDER-TOP-WIDTH: Opx; 
BORDER-LEFT-WIDTH: Opx; BORDER-BO'ITOM-WIDTll: Opx; BORDER-COLLAPSE: 
collapse; BORDER-RIGHT-WIDTH: Opx" 
bordercolor=" # I I 1111" width- " I 00%" id "AutoNumber4" > 
<tr> 
<td width="50%" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BOROER-BOTIOM : medium none" 
align- "right"> 
<font color="/1000080"> <b><font face: "Arial Narrow">No. Pendnflnran Kendcraan 
:</font></b></font></td> 
<td width~"50%" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTIOM: mediwn none"> 
<font face=" Arial Narrow" siz "3" color ~"f/000080"> 
,...% rs("no kendcnum")o/o>&nbsp;</font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width "50%" style 1"BOROER-RIGI IT: 111cxli11m nono: BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-00-ITOM: medium none" 
align "right"> 
<font color "11000080" • h · font foco "/\rinl Nnnow" ·No. Knd Pcngcnalun 
:· /font> ' lb,.... /font">• /td 
·"td width "50%" i;tylc "BORDER-RIOllT: mcxlium none: BORDER-TOP: medium none; 
OOROER-Lllf'T: medium none; BORl)FR-UOTrOM: medium none" ... 
font foco "/\rinl Niurow" si1.c "'.l" colo1 "/1000080" .. 
'












<td width="50%" style-="BORDER-RIGI IT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-1301TOM: medium none" 
align="right"> 
<font color="/1000080"> <b,.,,...font face "Arial Narrow"">No. Matrik 
:<lfont></b></font></td> 
<td widlh="50%" style="BORDER-RIGHT: medjum none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTIOM: medium none"> 




<td width="50%" stylc="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medjum none" 
al ign=" right"> 
<font color="#000080"> <b><font face=" Arial Narrow">Status Dalam 
Senarai&nbsp;Ambil Pelekat&nbsp;:</font></b></font></td> 
<td width="50%" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTIOM: medium none"> 






<table border=" I" cellpadding ... "O" cellspacing="O" style="BORDER-TOP-WI DTI I: Opx; 
BORDER-LEFT-WIDTH: Opx; BORDER-BOTTOM-WIDTH: Opx; BORDER-COLLAPSE: 
collapse; BORDER-RIGHT-WIDTH: Opx" 






<td width "100%" style~"BORDER-R IGllT : medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTfOM: medium none" 
bgcolo "ll fffl99"> 
<p nlign "ccnter",...<font face "Arial Narrow" size "2" colo "#000080">Sila 





















dataconn.open "FILEOSN=C:\Program Files\Common Files\ODBC\Oata 
Sources\simk umdsn.dsn" 
if not isempty(no_kenderaan) then 
no_ kenderaan=U Case( no_ kenderaan) 
set rs=dataconn.execute ("select • from saman where 




if rs.eof then 
check="no kcndcraan Failed" 
error= I 
else 
session(" no_ kcndcraan ")-=no _ kcndcraan 
Response. Redirect(" resu ltsaman .asp") 
end if 
end if 
<meta http-equi - "Content-Language" content==-" en-us"> 
<meta name "GENERA TOR" content "Microsoft Front Page 5.0"> 
<meta name=" Progld" content= "FrontPnge. Editor. Document"> 




..... tnble border "I" ccllpndding• "O" cell spacing "O" style "BOROER-TOP-WIOTI I: Opx; 
130ROER-LEf'T-WIOTI I: Opx: BOROER-OOTrOM-WIDTI I· Opx: BORDER-COLLAPSE 
collnpso; BOROER-RIOHT-WIOTll: Opx" hordcrcolo "111 11111 " width "100%" 
id "AutoNumbcrl" 
tr> 
<td width "100%" style "BORDER-RICH IT: mooium none; BORDER-TOP: medium none; 
OORDER-LEFT: medium nono: 130Rl)ER-130TrOM: medium none" bl4color "11000080" -
<p ulign "center" style "LI NE-l lEIOI IT. 150%" · h · 
· font fucc! "Arinl" colo1 "ll tlll'>9'' KENDERAAN Y ANO TFLAI I 












<p align="center"><font face- " Arial Narrow" colo "11000080"> Untuk mcnyemak srunan 
anda si la masukkan No. PendaOaran Kenderaan andn. </font><lp> 
<form melhod="post" action="disaman.asp" narnc--"fonn I" > 
<table border=" I" cellpadding=-"O" cellspacing="O" style==" BORDER-TOP-WIDTH: Opx; 
BORDER-LEFT-WIDTH: Opx; BORDER-BOTTOM-WIDTH: Opx; BORDER-COLLAPSE: 
collapse; BORDER-RIGHT-WIDTH: Opx" bordercolor="ll l l I I I I" width=" I 00%" 
id=" AutoNumber2"> 
<tr> 
<td widlh="20%" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none">&nbsp;<ltd> 
<td width="30%" style="BORDER-RIOHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-Bo-n·oM: medium none" bgcolor="#ffff99" 
align=" right"> 
<b><font face=" Arial Narrow" color="llOOOOSO">&nbsp;</font><lb><ltd> 
<td widlh="29%'' style: "BORDER-RIOHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" 
bgcolor="#ffif99">&nbsp;</td> 
<td widtJp="2 I%" stylc- "BORDER-RIOHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td widlh="20%" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTfOM: medium none">&nbsp;<ltd> 
<td widlh="30%" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none: 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolo "#fffflJ9" 
align="right"> 
<b><font face=" Arial Narrow" color"ll000080">No. Pendaflanu1 
Kenderaan:</font><lb></td> 
<td w1dth="29°A>" style="BORDER-RIGI IT: medium none: BORDER-TOP: modium none: 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-Bon·oM: medium none" bgcolo "1101199"> 
<input name "no_kendcraan"></td> 
<td width="2 I%" style- "BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
OORDER-LEFT: medium none: OORDER-BO'ITOM : mcdiwn none">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<rd width "20%" style "OORDER-RIOHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none: BORDER-OOTfOM: medium nonc",,&nbsp;·' /td> 
<rd width "JO%" stylo "130RDER-RIOI IT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORD(R-LEFT: medium none: BORDEl~-DOTl'OM : medium none" bgct1lor "llfffil)9" 
nlign "right">&nb:;;p:· /rd 
· td width "29%" style "BOROER-RIOl IT: medium none; OORDER-TOP: modium none; 
l30ROcR-LEFT: mcdium 110110; BORDER-130Tl'OM: 1ncdium 11011c" 
bgcolor "fl llll\>9" &nbsp;· /td 
· td width "2 l ~u" style '' llOl~DEl~-IUOllT: mod111111 none; BORDEl~-TOP: medium none, 












<td width="20%" style="BORDER-RIO l IT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium nonc"'>&nbsp:..../td' 
<td width="59%" style- "BORDER-RIO l IT: medium none; GORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="2" 
bgcolor="#flll99" align="right"> 
<p align="center"> 
<font color="#000080"><input typc="submit" valuo="Carian" nan1e="submit"> 
<input type="reset" valuc="Batal" namc="resct"></font></p> 
<ltd> 
<td width="21%" style="BORDER-RIG HT : medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="20%" style="BORDER-RIG HT : medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none">&nbsp;</td> 
<td width="30%" stylc- "BORDER-RIG HT : mcdiwn none; BORDER-TOP: mediwn none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#ffff99" 
align="ri ght">&nbsp;</td> 
<td width- "29%" style "BORDER-RIG I IT: m!!dium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFr: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" 
bgcolor=" # flff99">&nbsp; <ltd> 
<td width- "21%" style- "BORDER-RIG HT : medium none; BORDER-TOP: medium none; 




<%if check= " no kcnderaanFailed" then%> 
<p align="center"><font face- " Arial" size "2 "><strong> Anda ti ada saman 
<% Response.Write (no kenderaan)%> 
/strong></font></p> 













Kepytusan 91rian kenderaan di,aman 
<% 





dataconn.open "FILEDSN=C:\Program Files\Common Files\ODBC\Data 
Sources\simkumdsn. dsn" 
if not isempty(no_kenderaan) then 
no_ kenderaan=UCase(no _ kenderaan) 
set rs=dataconn.execute ("select • from samnn where 









<meta http-cquiv="Contcnt-Ltmguagc" content-..."cn-us"> 
<meta name="OENERATOR" content="Microsof\ FrontPage 5.0"> 
<meta name="Progld" content="FrontPage.Editor. Document"> 
<meta http-cqui "Content-Type" content- "text/html; chnrsct windows- 1252" 
<titlc>Semak Saman</titlc> 
</head> 
<body bgcolo "llfTITcc"> 
<table border=" I" cellpndding "O" ccllspncing "O" style "BORDER-TOP-WIOTI I: Opx; 
BORDER-LEFT-WJDTI I: Opx; BORDER-OOTl'OM-WIOTI I: Opx; BORDER-COLLAPSE: 
collapse; BORDER-RIOHT-WIOTll: Opx" bordercolor "11 111111 " width "100%" 
id: " AutoNumberl "> 
<tr> 
<td width• " 100%" styl "l30RDER-R l0 lff: medium nono; OOROER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-OOTl'OM: medium none" 
bgcolor "11000080" > 
p nlign "contc..'f" style "l.INE-llEIOllT: 150' "U" r,h · 
" font fucc "Arinl" color "llffil'J9" ·K~NDERAAN Y ANO TEL.Al I 
OISAMAN·../fon t>·./b .. /p ·J tcl 
·' /tr 









<p align="center"><b><font face- " Arial" color-="l/000080">Kcputusru\ Cnrian 
Sarnan</font></b></p,.. 
<table border=" I" cellpadding "5" ccltspacing;z:;"5" style "BORDER-TOP-WIDTH: Opx; 
BORDER-LEFT-WlDTH: Opx; BORDER-BOTTOM-WIDTH: Opx: BORDER-RlGHT-
WIDTH: Opx" width=" I 00%" id- " AutoNumbcr2"> 
<tr> 
<td width=" I 00%" style="BORDER-RJOHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#fffi99"> 
<p align="center"><u><font color-"#000080"> <b> 
<font face=" Arial Narrow" size="4 ">Senarai Saman Lesen</font></b></font></u></p> 
<table border=" I" cellpadding="O" cellspacing="O" style=" BORDER-TOP-WIDTH: Opx; 
BORDER-LEFT-WIDTH: Opx; BORDER-BOTTOM-WIDTH : Opx; BORDER-COLLAPSE: 
collapse; BORDER-RIGHT-WIDTH: Opx" 
bordercolor="#l 11111 " width=" IOO%" id="AutoNumber4"> 
<tr> 
<td width="50%" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTrOM: medium none" align="right"> 
<font color-"#000080"> <b><font face=" Arial Narrow"> No. Kad Pengenalan 
:</font></b></font></td> 
<td width="50%" style="OORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none"> 




<td width="50%" styl "BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTIOM: medium none" align "right"> 
<font color="#000080"> <b><font face- " Arial Narrow">Status Senarai Saman 
: </font><lb></font></td> 
<td width="50%" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none",... 
<font face="Arial Narrow" size- "3" 
color="#000080"><%- rs("stntusno kp")%>&nbsp;</font></td.> 
</tr> 
</table> 
<table border-" I" ccllpadding; ''O" cellspocing "O" style "OORDER-TOP-WIDTH: Opx; 
BORDER-LEfT-WIDTI I: Opx; BORDER-BOrrOM-WIDTI I: Opx; BORDER-COLLAPSE: 
collapse; BORDER-RIOl IT-WIDTI I: Opx" 





<td width "100%" stylo "BOROER-RIOl IT: medium 110 110: OORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none: BOROER-BOTl'OM: mc<li11n1 none" 
bgcolor "11 1111'>9"> 
· p nlign "center" .. u >• b ·~ font focc "Atinl Narrow" colof'T "/1000080" si:t.c "4" ·Sc.-nnmi 
Swnnn 









<table border=" I" ccllpadding="O" ccllspacing "O" slylc- "BORDER-TOP-WlDTI l! Opx; 
BORDER-LEFT-WIDTH: Opx; BORDER-BOTIOM-WIDTI I: Opx; 130ROER-C'OLL:\P~ E: 
collapse; BORDER-RIGHT-WIDTH: Opx" 
bordercolor="# l l l I l I" wid1h- "lOO%" id "AuloNumbcr5"> 
<tT> 
<td width="50%" style-,."BORDER-RIGI IT: medium none; BORDER-TOP: medimu none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-130TrOM: medium none" 
align="right"><b> 
<font face=" Arial Narrow" color="#000080">No. Pendaftaran Kenderaan 
:</font></b></td> 
<td width="50%" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTfOM: medium none"> 
<font face="Arial Narrow'' size=")" 
color="#000080"><%=rs("no _ kenderaan ")%>&nbsp;</font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="S0%" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" align="right"><b> 
<font face=" Arial Narrow" color="#000080">Status Senarai Srunan :</fon t> ..... /b></td> 
<td width="50%" style: "BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" > 
<font face="Arial Narrow" size=")" 
color=" 11000080"><% rs("stotusno _ kcndcrunn ")%>&nbsp; ..... /font></td> 
</tr> 
<tT> 
<td width="50%" style~"BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTIOM: medimn none" align "right"><\» 
<font face="Arial Narrow" color="#000080">Jenis Kesalahan :</font><lb></td> 
<td width="50%" style "BORDER-RIG I IT: medium none; BORDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" > 









<td width="100%" style="BORDER-RIGHT: mcdiwn none; 130RDER-TOP: medium none; 
BORDER-LEFT: medium none; l30RDER-BOTIOM: medium none" 
bgcolor "/l ffff')9"> 
<P align ccntcr>&nl>sp; FONT face "Ariol Narrow" color nnvy Niz • 2 "Si lu lnwnli 
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